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_~âÖêìåÇ=
Forskningar visar att barn utvecklas genom lek. Under leken lär de sig att använda sig av språk, samspel och 
kommunikation. Det visar sig dock också att lek och leksaker skapar könsidentitet, vilket föräldrarna och omgivningen 
också spelar en stor roll. Studien i vårt arbete utgår vi från barns sociala utveckling i leken.   
 
Syfte 
Huvudsyftet med denna undersökning är att ta reda på vad lek har för betydelse för barns lärande och sociala utveckling. 
Syftet är också att undersöka om lek och leksaker har någon betydelse för barnets val av könsidentitet. Vi är även nyfikna 
om det är någon skillnad i pedagogers och föräldrars syn på lek.  
 
I uppsatsen tar vi också först upp om våra frågeställningar och vad forskning och litteratur säger angående dessa 
frågeställningar som är: 
• s~Ç=ä®ê=ëáÖ=Ä~êå=á=äÉâÉå\=
• h~å=äÉâ=ìíîÉÅâä~=Ä~êåÉíë=ëéê™â\=
• m™îÉêâ~ê=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=Ä~êåÉíë=â∏åëêçääLâ∏åëáÇÉåíáíÉí\=
• sáäâÉå=ëóå=é™=äÉâ=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~\=
=
jÉíçÇ=
sá=Ü~ê=ë∏âí=çÅÜ=Ö™íí=áÖÉåçã=äáííÉê~íìê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖ=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=äÉâ=çÅÜ=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ä~êåK=s™ê~=Éãéáêáëâ~=ëíìÇáÉê=
ÖêìåÇ~ê=ëáÖ=é™=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=Ñ∏êëâçäÉéÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=Éåâ®í=ëçã=Ü~ê=ÇÉä~íë=ìí=íáää=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=Ü~ê=Ä~êå=á=Ñ∏êëâçä~åK Metoden 
som vi har använt är kvalitativ.=
=
oÉëìäí~í=
Vårt resultat pekar mot att lek utvecklar barn, den är lärorik, utvecklar språket och vi ser att den kan påverka 
könsidentiteten. Leken definieras som ett skapande där fantasi, kreativitet och verklighet möts och därigenom bildas den 
sociala och språkliga utvecklingen för barnet. Lek stärker också barnens könsidentitet genom att de leker med olika 
leksaker och får intryck av omgivningen (t.ex. föräldrar, media, leksaksaffärer, leksaker som finns i förskolan mm). 
 
_ÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ä®ê~êóêâÉí=
sá=Ü~ê=Ñ™íí=Éå=ÄáäÇ=~î=äÉâÉå=çÅÜ=~íí=ÇÉå=Ü~ê=Éå=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖK=f=äÉâÉå=íê®å~ê=Ä~êå=ëáå=ëçÅá~ä~I=âêÉ~íáî~=çÅÜ=
âçããìåáâ~íáçåë=Ñ∏êã™Ö~K=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=îáâíáÖí=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉê=á=Ñ∏êëâçä~å=çÅÜ=ëâçä~å=~íí=Ü~=ãÉÇ=äÉâ=çÅÜ=~îë®íí~=ãÉê=íáÇ=á=ÉääÉê=
ìí~åÑ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK===
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OK=póÑíÉ=
=
Huvudsyftet med denna undersökning är att ta reda på vad lek har för betydelse för barns lärande och 
utveckling. Syftet är också att undersöka om lek och leksaker har någon betydelse för barnets val av 
könsidentitet. Vi är även nyfikna om det är någon skillnad i pedagogers syn på lek och föräldrars syn 
på lek och leksakernas betydelse för könsidentitet.  
=
=
OKN=cê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=
=
• s~Ç=ä®ê=ëáÖ=Ä~êå=á=äÉâÉå\=
• h~å=äÉâ=ìíîÉÅâä~=Ä~êåÉíë=ëéê™â\=
• m™îÉêâ~ê=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=Ä~êåÉíë=â∏åëêçääÉêLâ∏åëáÇÉåíáíÉí\=
• sáäâÉå=ëóå=é™=äÉâ=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~\=
=
OKO=^îÖê®åëåáåÖ=
• _~êåë=äÉâ=á=Ñ∏êëâçä~å=
• aÉå=Ñêá~=äÉâÉå=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Ñ∏êëâçäÉâä~ëëÉåë=çÅÜ=ÖêìåÇëâçä~åë=ä®ê~êÉ=Ñ∏äàÉêI=ÄÉíçå~ë=ÇÉí=~ííW==
=
Särskilt under de tidiga skolåren har leken betydelse för att eleverna skall tillägna sig 
kunskaper (Lpo94, 1998, s.7).  
 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo94, 1998, s.7).  
=
f=Ñ∏êëâçä~åë=ä®êçéä~å=EiéÑ∏VUF=ëí™ê=ÇÉí=®îÉå=~ííW=
=
Leken är viktigt för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 
varje barns utveckling och lärande skall präglas i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandes olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 
symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barn kan i den skapande 
och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter (Lpfö98, 1998, s. 4). 
=
I Lpfö98 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn: 
=
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö98, 1998, s.12). 
 
Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord (Lpfö98, 1998, s. 13). 
 
Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och 
uttrycka sig (Lpfö98, 1998, s.13). 
 
Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 
(iéÑ∏VUI=NVVUI=s.14).  =
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=
skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo94, 1998, s. 7).  
 
Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 
förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 
Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem 
kan berika elevernas utveckling och lärande. (Lpo94, 1998, s.8) 
=
bäÉîÉêå~=ëâ~ää=çÅâë™=Ñ™=Éå=ÅÜ~åë=~íí=éê∏î~=é™=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=çäáâ~=ìííêóÅâëÑçêãÉêK=råÇÉê=ã™ä=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=
ëí™ê=ÇÉí=íóÇäáÖí=~ííW==
=
alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande (Lpo94, s.14).  
bå=~åå~å=éìåâí=ëçã=ã~å=Ö™ê=áå=é™=®ê=ÉëíÉíáëâ~=ÇÉäÉåK=lã=ÇÉíí~=ëí™ê=ÇÉí=~íí=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉí=ëâ~ää=
áååÉÜ™ää~=çäáâ~=ÉëíÉíáëâ~=ìííêóÅâëë®íí=ëçã=Çê~ã~I=êóíãáâI=Ç~åëI=ãìëáâ=çÅÜ=ÄáäÇK=
============================================================================ Q=
Ett tydligt budskap som styr lärarnas arbete och utbildning i Sverige är Lärarnas handbok (2002). I 
lärarens handbok står flera villkor om könsmönster som alla lärare och blivande lärare måste gå 
igenom. Några villkor och mål är: 
Se till alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, få ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med 
stigande ålder och mognad (Lpo94, 1998, s.18). 
Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen, svara för att alla elever får pröva olika arbetssätt och arbetsformer och 
tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna och 
delaktighet och med ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 
demokratisk samhälle (Lpo94, 1998, s.18) 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till at forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan 
skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha 
samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller (Lpfö98, 1998, s.26). 
Överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en 
generation till nästa (Lpfö98, 1998, s.9).  
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den (Lpfö98, 
1998, s.30). 
=
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QK=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖ==
f=äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå=âçããÉê=îá=~íí=êÉÇçÖ∏ê~=ÇÉå=äáííÉê~íìê=îá=Ü~ê=ä®ëí=çã=äÉâI=ÇÉëë=ÇÉÑáåáíáçåI=äÉâÉåë=
ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉI=äÉâÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=îáÇ=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=äÉâÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=îáÇ=ëâ~é~åÇÉí=~î=
â∏åëêçääÉêK=m™=ë™=ë®íí=ëâ~=îá=çÅâë™=Ñ∏êë∏â~=ëî~ê~=é™=î™ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=á=äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåK=
============================================================================ R=
=
=
QKN=iÉâ=Ó=ÇÉÑáåáíáçåÉê=çÅÜ=éÉêëéÉâíáî=
=
QKNKN=aÉÑáåáíáçåÉå=é™=äÉâ=
aÉÑáåáíáçåÉå=~î=î~Ç=äÉâ=®ê=áåíÉ=ëà®äîâä~êK=aÉí=ãÉå~ê=_áêÖáíí~=håìíëÇçííÉê=läçÑëëçå=ENVUTF=ëçã=®ê=äÉâíçê=
áåçã=éÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=éëóâçäçÖáK=eçå=ãÉå~ê=~íí=áåÖÉå=â~å=ÄÉëâêáî~=é™=Éíí=ÉåâÉäí=ë®íí=î~Ç=äÉâ=®ê=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=
®ê=áåíÉ=ÇÉÑáåáíáçåÉå=ÜÉäí=ÖáîÉåK=håìíëÇçííÉê=läçÑëëçå=à®ãÑ∏ê=çÅâë™=~êÄÉíÉ=çÅÜ=äÉâ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=á=ëáå=Äçâ=
iÉâ=Ñ∏ê=äáîÉí=ENVUTFK=eçå=ãÉå~ê=~íí=äÉâÉå=áåíÉ=Ü~ê=Éå=ÇáêÉâí=éê~âíáëâ=Ñìåâíáçå=çÅÜ=é™éÉâ~ê=~íí=äÉâ=ëâ~é~ë=
å®ê=Ä~êå=~êÄÉí~êK=m™=ë™=ë®íí=ä®ê=ÇÉ=ëáÖ=å®ê=ÇÉ=äÉâÉê=çÅÜ=ÇÉ=~êÄÉí~ê=å®ê=ÇÉ=ä®ê=ëáÖI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=Ñêá~=äÉâÉå=áåíÉ=
ÄÉÜ∏îÉê=Ü~=å™Öçí=êÉëìäí~í=çÅÜ=~ääíáÇ=äÉÇÉê=íáää=âçãéÉíÉåëK=_~êåÉåë=äÉâ=âçããÉê=ìê=äìëíI=âçåí~âí=çÅÜ=Öä®ÇàÉ=
çÅÜ=®ê=ÑêáîáääáÖK=iÉâ=Ü~ê=áåÖÉí=ã™ä=çÅÜ=®ê=á=ëáíí=ÉÖÉí=ã™äI=ãÉÇ~å=~êÄÉíÉ=®ê=ã™äJ=çÅÜ=éêçÇìâíáåêáâí~íK=eçå=
é™éÉâ~ê=~íí=ãçíáî~íáçå=íáää=Éíí=~êÄÉíÉ=âçããÉê=ìíáÑê™å=çãî®êäÇÉå=ãÉÇ~å=ãçíáî~íáçåÉå=íáää=äÉâÉå=âçããÉê=
Ñê™å=ÇÉí=áåêÉI=Ç=î=ë=áåáÑê™å=Éå=ëà®äîK=c∏êÑ~íí~êÉå=ãÉå~ê=~íí=å®ê=Ä~êå=äÉâÉê=~îÖ∏ê=ÇÉ=ëáå~=êÉÖäÉê=ëà®äî~=ãÉÇ~å=
~êÄÉíÉíë=êÉÖäÉê=ëíóêë=~î=îÉêâäáÖÜÉíÉåK==
 
Lek är ett stimulerande system avskiljt från verkliga livet och ändå återspeglande det. Som-
om-inställningen hjälper barn att pröva och variera både mål och medel, vare sig det gäller 
lekfullt manipulerande med saker eller låtsaslekarnas prövande av den sociala verkligheten 
(Knutsdotter Olofsson, 1987, s.15).  
=
iáääÉãóê=ENVVMF=ëâêáîÉê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=å™Öçå=ÖÉåÉêÉää=ÇÉÑáåáíáçå=é™=äÉâK=e~å=ãÉå~ê=~íí=äÉâ=
â~å=Ü~=çäáâ~=ÑìåâíáçåÉê=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=Ä~êå=çÅÜ=îìñå~K=sáäâÉí=â~å=î~ê~=ëî™êí=~íí=Üáíí~=å™Öçå=
Ñ∏êâä~êáåÖ=ëçã=ÇÉÑáåáÉê~ê=î~Ç=äÉâ=®êK=
=
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QKNKO=s~Ç=®ê=äÉâ\=
båäáÖí=håìíëÇçííÉê=läçÑëëçå=ENVVOF=®ê=äÉâ=å™Öçí=ëçã=Ä™ÇÉ=ëâÉê=é™=êáâíáÖí=çÅÜ=é™=ä™íë~ëK=eçå=ãÉå~ê=~íí=
ÇÉí=ÄáäÇ~ë=Éå=ê~ã=êìåí=ÇÉí=ëçã=ëâÉê=á=äÉâÉåK=lã=äÉâÉå=ëâÉê=é™=êáâíáÖí=ë™=ëâÉê=ÇÉå=áåå~åÑ∏ê=äÉâÉåë=áåêÉ=
ê~ã~êI=ãÉÇ~å=á=ä™íë~ëäÉâÉå=ëâÉê=ÇÉå=ìí~åÑ∏ê=ê~ã~êå~K=o~ã~êå~=ëçã=ëí™ê=áåå~åÑ∏ê=äÉâÉå=®ê=ÇÉí=äÉâÉåë=
êÉÖäÉê=çÅÜ=Ñ∏äàÇêáâíáÖÜÉí=ëçã=Ö®ääÉêI=Ç™=Ääáê=äÉâÉå=Éå=ëä~Öë=îÉêâäáÖÜÉí=ìí~åÑ∏ê=ÇÉå=ÄÉÑáåíäáÖ~=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=
jÉÇ=ÇÉíí~=ãÉå~ê=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=~íí=Ç™=â~å=Ä~êåÉå=Ö™=áå=ÉääÉê=ìí=ìê=äÉâê~ãÉå=ëçã=é™Ö™êK=håìíëÇçííÉê=
läçÑëëçå=ãÉå~ê=çÅâë™=~íí=á=äÉâÉå=â~å=Ä~êåÉå=Ä™ÇÉ=Ñ™=å®êÜÉí=çÅÜ=~îëí™åÇ=íáää=ÇÉí=ÇÉ=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇ=çã=á=ÇÉí=
îÉêâäáÖ~=äáîÉíK=iÉâÉå=Ñáååë=ÜÉä~=íáÇÉå=çÅÜ=ãÉÇ=äÉâÉå=â~å=ã~å=Ö∏ê~=ë~âÉê=é™=êáâíáÖ=çÅÜ=íî®êíçãK=aÉí=®ê=ÇÉí=
ëçã=®ê=ÇÉí=íêóÖÖ~=ÉåäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êÉåK=m™=ë™=ë®íí=â~å=Ä~êåÉå=Ñ™=Éå=Çáëí~åë=é™=ÇÉí=ÇÉ=Ü~ê=ìééäÉîíK=c∏êÑ~íí~êÉå=
ÄÉëâêáîÉê=çÅâë™=äÉâÉå=ëçã=Éíí=ã∏íÉ=ãÉää~å=ÇÉå=óííêÉ=çÅÜ=áåêÉ=î®êäÇÉåK=båäáÖí=ÜÉååÉ=®ê=ÇÉí=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=îÉêâäáÖÜÉíÉå=ëçã=ëâ~é~ê=áååÉÜ™ää=Ñ∏ê=äÉâÉåK=jÉå=áååÉÜ™ääÉí=â~å=®åÇê~ë=ÉÑíÉê=Ä~êåÉåë=ëóÑíÉ=
á=Éå=ëâ~é~åÇÉ=ìíîÉÅâäáåÖK=_~êå=â~å=ëí∏í~=é™=ÑäÉê~=Ñ∏êÉã™ä=ëçã=Ñáååë=á=çãÖáîåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉíí~=î®ÅâÉê=Éå=
äìëí=çÅÜ=ë~ãã~åâçééäáåÖ~ê=á=Ä~êåÉí=å®ê=ÇÉ=äÉâÉêI=îáäâÉí=ë®ííÉê=áÖ™åÖ=Ñ~åí~ëáå=Ñ∏ê=~íí=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=ÇÉëë~=
Ñ∏êÉã™äK=eçå=ãÉå~ê=Ñ∏ê=~íí=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=âìåå~=äÉâ~=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=Ñ∏êëí™=~íí=~ääí=áåíÉ=®ê=î~Ç=ÇÉí=ëÉê=
ìí=~íí=î~ê~=Ç=î=ë=äÉâî®êäÇÉå=®ê=Éå=Ñ∏êíêçää~Ç=î®êäÇI=Ç®ê=~ääí=éä∏íëäáÖí=â~å=Ü®åÇ~K=c∏êÑ~íí~êÉå=é™éÉâ~ê=~íí=
Ñ∏êî~åÇäáåÖÉå=~î=îÉêâäáÖÜÉíÉå=íáää=Ñ~åí~ëá=Ñ∏êÉâçããÉí=ãóÅâÉí=ìåÇÉê=äÉâÉå=EhåìíëÇçííÉê=läçÑëëçåI=NVVOFK==
=
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çÅÜ=®îÉå=Ö∏ê=äáîÉí=Ñ∏êëí™ÉäáÖíK=iÉâÉå=®ê=çÅâë™=ÉåäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=Éíí=~âíáîí=ã∏íÉ=ãÉää~å=Ä~êåÉíë=áåêÉI=â®åëäçê=
çÅÜ=í~åâ~ê=çÅÜ=ÇÉå=óííêÉ=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=f=ÇÉí=ÇÉíí~=ã∏íÉ=Ñáååë=êÉÖäÉêI=ëçã=Ñ~ëíëí®ääë=~î=ÇÉÑáåáíáçåÉê=çÅÜ=
ìééÑ∏ê~åÇÉå=ëçã=ìééëí™ê=á=äÉâÉåë=Ü®åÇÉäëÉÑ∏êäçéé=Ç®ê=Ä~êåÉå=ä®ÖÖÉê=ëáå~=∏åëâåáåÖ~ê=áå=á=äÉâÉåë=ÑçêãK=
iáåÇèîáëí=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=â®åëä~å=ëçã=é™îÉêâ~ê=äÉâÉåë=Ö™åÖ=çÅÜ=ÇÉëë=Ñ∏ê®åÇêáåÖK=iÉâ=®ê=Éå=Ñ~åí~ëáéêçÅÉëë=
ëçã=ëâ~é~ê=åó~=ÄÉíóÇÉäëÉê=ÖÉåçã=ëáíì~íáçåÉê=ëçã=âçããÉê=ìéé=á=îÉêâäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=Ñ™ê=Éíí=åóíí=
============================================================================ S=
áååÉÜ™ääK=eçå=é™éÉâ~ê=~íí=ÖêìåÇÉå=Ñ∏ê=Ä~êåë=ëâ~é~åÇÉ=Ñáååë=á=äÉâÉå=çÅÜ=ÇÉíí~=Ö∏ê=~íí=Ä~êå=íçäâ~ê=ëáå~=
ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=Çê~ã~íáëÉê~ê=ÇÉãK=aÉíí~=®ê=Éå=Ñ~åí~ëáéêçÅÉëëI=ÉåäáÖí=ÜÉååÉK=iáåÇèîáëí=é™éÉâ~ê=çÅâë™=~íí=
îìñå~=Ü~ê=Éå=ëíçê=êçää=áåçã=äÉâÉå=çÅÜ=ÇÉ=ã™ëíÉ=ìééãìåíê~=ëáå~=Ä~êå=Ñ∏ê=~íí=äÉâ~K=eçå=ãÉå~ê=~íí=á=ëâçä~å=
®ê=äÉâ=îáâíáÖ=çÅÜ=ã~å=ã™ëíÉ=Ñ∏êë∏â~=ÄóÖÖ~=ìéé=çäáâ~=äÉâãáäà∏Éê=á=âä~ëëêìããÉí=çÅÜ=Äêóí~=ÇÉí=Òíê~ÇáíáçåÉää~=
êçääÉêå~Ò=ëçã=ìééëí™ê=ãóÅâÉí=ìåÇÉê=äÉâíáçåÉêå~K=j~å=ëâ~=Ñ∏êë∏â~=ä®ÖÖ~=äÉâÉå=á=ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=ÇÉå=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ë™=~íí=Ä~êåÉå=â~å=Ääá=ãÉÇîÉíå~=çÅÜ=Ü~=âìåëâ~é=çã=î®êäÇÉå=ÖÉåçã=~íí=ëâ~é~=
Ñ~åí~ëáÑìää~=çÅÜ=Ü~åíÉêÄ~ê~=î®êäÇ~êK==
=
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Ñ∏êâä~ê~=î~Ç=äÉâ=®êK=c∏êÑ~íí~êÉå=ë®ÖÉê=~íí=äÉâ=®ê=îáâíáÖ=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=Ü~ê=Éå=ãÉåáåÖ=
Ñ∏ê=Ä~êåÉíK=k®ê=Ä~êå=äÉâÉê=ä®ê=ÇÉ=â®åå~=ëáÖ=ëà®äî~I=ÇÉå=î®êäÇ=çÅÜ=îÉêâäáÖÜÉí=ÇÉ=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=áK=m™=ë™=ë®íí=
ëçÅá~äáëÉê~ë=ÇÉI=Ñ™ê=çÅâë™=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=~íí=âä~ê~=~î=ìíã~åáåÖ~ê=çÅÜ=~íí=âçããìåáÅÉê~=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=
~åÇê~K=iáääÉãóê=é™éÉâ~ê=~íí=ÇÉå=ìééäÉîÉäëÉ=ëçã=ìééâçããÉê=çÅÜ=ëâÉê=á=äÉâÉå=®ê=ãóÅâÉí=îáâíáÖíI=ÉÑíÉêëçã=
äÉâ=®ê=ëé®åå~åÇÉI=ëâ~é~ê=äìëí=çÅÜ=ãçíáî~íáçå=Üçë=Ä~êåK=iÉâ=â~å=ëÉë=ëçã=Éíí=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=ÇÉå=áåêÉ=ÇêáÑíÉå=
îáäâÉí=ÖÉê=Éå=íê®åáåÖ=íáää=ÇÉí=îìñå~=äáîÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉå=ìíîÉÅâä~ê=Ä~êåÉíK=c∏êÑ~íí~êÉå=é™éÉâ~ê=çÅâë™=~íí=
Ä~êå=â~åëâÉ=áåíÉ=~ääíáÇ=Ñ∏êëí™ê=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉê=á=äÉâÉåI=ãÉå=®åÇ™=Ñ™ê=ÇÉ=Éå=ÅÜ~åë=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=å™Öçå=
Ü®åÇÉäëÉ=ëçã=Ü~ê=Ü®åí=á=ÇÉí=îÉêâäáÖ~=äáîÉí=çÅÜ=ë~ãã~åÑçÖ~ê=ÇÉåå~=Ü®åÇÉäëÉ=á=äÉâÉåK=iáääÉãóê=~åëÉê=~íí=
äÉâÉå=Ü~ê=Éå=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ä~êåâìäíìêÉå=çÅÜ=®ê=ãóÅâÉí=îáâíáÖí=Ñ∏ê=ÇÉåK=e~å=ëÉê=çÅâë™=äÉâÉå=ëçã=Éíí=
ÉÖÉåî®êÇÉ=á=ëáÖK=sáÇ~êÉ=ãÉå~ê=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=~íí=å®ê=Ä~êå=äÉâÉê=~åî®åÇÉê=ÇÉ=ëáå~=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=é™=ë™=
ë®íí=ä®ÖÖÉê=ÇÉ=åó~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=íáää=ÇÉ=Ö~ãä~K=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=Ä~êåÉíë=ëçÅá~äáë~íáçå=ìíîÉÅâä~ëK=iáääÉãóê=é™éÉâ~ê=
çÅâë™=~íí=äÉâÉå=áåíÉ=Ü~ê=å™Öçí=ã™äI=ÇÉå=ëâ~é~ê=Öä®ÇàÉ=çÅÜ=äìëí=çÅÜ=Ä~êå=äÉâÉê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=®ê=êçäáÖíK=iÉâ=çÅÜ=
ä®ê~åÇÉ=®ê=Ä™ÇÉ=Éå=ìééäÉîÉäëÉ=çÅÜ=Éå=áåäÉîÉäëÉI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉäí~Ö~åÇÉí=®ê=ÅÉåíê~äí=çÅÜ=îáâíáÖí=á=äÉâÉåK=
a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖíI=ãÉå~ê=iáääÉãóêI=~íí=Ä~êå=á=ëâçä~å=Ñ™ê=íáääÖ™åÖ=íáää=äÉâK=fåçã=äÉâÉå=®ê=â®åëä~å=çÅâë™=
ÅÉåíê~äí=çÅÜ=®ê=çÅâë™=ÖêìåÇÉå=á=ÇÉí=~âíáî~=äÉâ~åÇÉí=çÅÜ=ÇÉí=ä®ê~åÇÉ=Ä~êåÉíI=ÉÑíÉêëçã=ãÉÇ=Üà®äé=~î=â®åëä~å=
Ääáê=å™Öçí=ãÉåáåÖëÑìääíK=c∏ê=~íí=Ä~êåÉåë=~åëî~ê=çÅÜ=ëà®äîâ®åëä~=ëâ~=∏â~=ã™ëíÉ=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=äÉâ=çÅÜ=
ä®ê~åÇÉ=ìééâçãã~K=iáääÉãóê=ãÉå~ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=ã™ëíÉ=í~=äÉâÉå=é™=~ääî~ê=çÅÜ=êÉëéÉâíÉê~=Ä~êåÉåë=äÉâK==
=
…lek är viktig för den pedagogiska verksamheten är att man kan se att barn gör 
erfarenheter i leken, utforskar, prövar och använder fantasin på ett sådant sätt att de lär 
känna sig själva och utvecklar självtillit. De får också erfarenheter av att klara av 
utmaningar och får färdigheter i att kommunicera och förhålla sig till andra. Dessutom får 
de unika ögonblickupplevelser. Barn upplever och lär sig en mängd saker genom leken 
(Lillemyr, 2002, s. 41). 
 
Lillemyr (1990) skriver att man bland forskare är överens om några allmänna 
egenskaper hos leken, vilket är bra utgångspunkter för både teori och praktik:  
1. Leken är ett typiskt sätt för barnet att vara och bete sig på, en karaktärisk och 
dominerad egenskap i förskolebarnets liv. 
2. Lek är en aktivitet som i sig själv engagerar barnet och som alltså verkar 
motiverande. I detta ligger en klar fingervisning om att barn lek har ett stort 
praktiskt värde för pedagogiken, i synnerhet på daghem och förskolor. 
3. Lek är en allsidig aktivitet som snabbt kan ändra karaktär, från stort allvar till 
glädje och skoj, från livfull fantasi till utpräglad rutin. 
4. Lek är en problemlösning, där barnen utforskar omgivningen och utvecklas i 
kreativ riktning. Lek stimulerar utvecklingen på många olika områden. Genom lek 
utvecklar och stärker barnet sin identitet och självkänsla. I lek får barnet tillfälle att 
pröva åsikter, värderingar och normer. 
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5. Leken är en viktig företeelse i samhälle och kultur. Lek leder inte enbart till 
utveckling och kunskaper som är viktiga för barnet senare i liver, den är också 
central del av barnkulturen.  
=
Ulf Jederlund (2002) är musikhandledare, musikterapeut, utbildare och handledare. Han 
har arbetat med specialpedagogik och behandlingsinriktat musik. Författaren betonar 
lekens betydelse med dess ord: =
 
I skapande fri lek sammansmälter barnen sålunda talspråk, kroppsspråk, musikspråk, 
bildspråk och kanske flera till en musik helhet som uttrycker barnets alla upplevelser – 
det som är leken! (Jederlund, 2002, s.87).                                                               
 
Och även med dessa ord:  
 
I leken utvecklar man fantasin, sin föreställningsförmåga. Barn blir språkligt medvetna 
om att ord och ting kan vara symboler fristående från varandra (Jederlund, 2002, s.89). 
=
QKNKP=s~Ç=®ê=Ñêá=äÉâ\==
cêá=äÉâ=ëçã=ÇÉÑáåáíáçå=çÅÜ=ÄÉÖêÉéé=ÄÉëâêáîë=çÅÜ=íóÇäáÖÖ∏êë=áåíÉ=ë®êëâáäí=ãóÅâÉí=á=ÇÉå=äáííÉê~íìê=çÅÜ=
ÑçêëâåáåÖ=îá=Ü~ê=ä®ëíK=aÉÑáåáíáçåÉå=çÅÜ=Ñ∏êâä~êáåÖÉå=é™=Ñêá=äÉâ=áåÖ™ê=çÑí~ëí=á=ÇÉ=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=ëçã=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=
çÅÜ=Ñçêëâ~êÉ=Ö∏ê=~î=äÉâ=á=~ääã®åÜÉíK=j~å=â~å=Ñ∏êëí™=~íí=å®ê=çäáâ~=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=çÅÜ=Ñçêëâ~êÉ=ëâêáîÉê=çã=äÉâI=
ãÉå~ê=ÇÉ=Ñêá=äÉâK=====
=
iáääÉãóê=EOMMOF=ÇÉÑáåáÉê~ê=Ñêá=äÉâ=ëçã=ÇÉå=ëà®äîáåáíáÉê~ÇÉ=äÉâÉåK=e~å=ãÉå~ê=~íí=ÇÉå=Ñêá~=äÉâÉå=®ê=ÇÉå=äÉâ=
ëçã=íáääí~ä~ê=äÉâÉå=ãÉëíK=håìíëÇçííÉê=läçÑëëçå=ENVVSF=ãÉå~ê=~íí=Ñêá=äÉâ=ÄóÖÖÉê=é™=Ä~êåÉåë=áåáíá~íáî=çÅÜ=
~âíáîáíÉíÉêK==
=
cêá=äÉâ=ÄóÖÖÉê=é™=Ä~êåÉåë=áåáíá~íáî=çÅÜ=~âíáîáíÉíÉêK=_~êå=î®åàÉê=ëáÖ=îáÇ=~íí=êç~=ëáÖ=ëà®äî~I=ëóëëÉäë®íí~=ëáÖ=
ãÉÇ=å™Öçå=êçäáÖ=äÉâ=EhåìíëÇçííÉê=läçÑëëáI=NVVSI=ëKOPQF=====
Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver den fria leken vidare genom ”den fria lekens pedagogik” 
(s.239). Med det menar hon att i den fria leken kan också pedagogerna delta i leken och skapa lekro 
för barnen. 
Lindqvist (1996) definierar fri lek genom Fröbelpedagogik. Fröbelpedagogiken hör ihop den tyske 
pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852). Lindqvist hänvisar till Fröbel och menar att den fria leken 
är barnens fria uttryck. Genom fri lek utvecklar barnen sin inre natur och fri lek är en angelägenhet 
för barnen. Fri lek är en självständig aktivitet, där barnen utvecklas fysiskt, andligt och moraliskt.  
Vidare skriver författaren att ännu idag är pedagogerna osäkra på hur de skall förhålla sig till fri lek. 
=
=
QKNKQ=pçÅáçâìäíìêÉää=éÉêëéÉâíáî==
fÇ~Ö=®ê=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=é™=äÉâ=ãóÅâÉí=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉK=aÉå=Ü~ê=®îÉå=í~Öáí=Éå=ëíçê=éä~íë=á=ÇÉí=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=~êÄÉíÉíK=iÉî=pK=sóÖçíëâáà=Ñ∏êâåáéé~ë=ãÉÇ=çÅÜ=®ê=ìíÖ™åÖëéìåâíÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=
éÉêëéÉâíáîÉíK=gçÜ~åëëçå=C=mê~ãäáåÖJp~ãìÉäëëçå=EOMMPF=ëâêáîÉê=~íí=sóÖçíëâáà=Ü~ê=Ü~Ñí=Éíí=ãóÅâÉí=ëíçêí=
áåÑäóí~åÇÉ=áåçã=ÇÉíí~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=iÉî=p=sóÖçíëâáà=ENVVRF=î~ê=ÇÉå=îáâíáÖ~ëíÉ=ëçÅáçâìäíìêÉää~=
åóí®åâ~êÉå=á=ÇÉå=ëçîàÉíáëâ~=éëóâçäçÖáåK=e~å=äÉîÇÉ=ìåÇÉê=NUVSJNVPQ=í~äÉíK=c∏ê=sóÖçíëâáà=®ê=äÉâ=ÇÉå=ëíçê~=
ìíÖ™åÖëéìåâíÉå=çÅÜ=ÖêìåÇÉå=Ñ∏ê=Ä~êåë=ëâ~é~åÇÉK=c∏ê=Üçåçã=®ê=äÉâÉå=Éå=ëçÅá~ä=éêçÅÉëë=çÅÜ=Éå=îáâíáÖ=
============================================================================ U=
ëí~êíéìåâí=Ñ∏ê=Ä~êåÉí=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=Éå=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çã=î®êäÇÉåK=_~êåÉå=äÉâÉê=áåíÉ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=®ê=êçäáÖí=
çÅÜ=äìëíÑóääí=ìí~å=ÇÉ=äÉâÉê=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=îÉêâäáÖÜÉíÉå=EsóÖçíëâáàI=NVVRFK=dêìåÇÉå=Ñ∏ê=Ä~êåë=ëâ~é~åÇÉ=
Ñáååë=á=äÉâÉåI=ãÉå~ê=sóÖçíëâáàK=f=äÉâÉå=ÖÉê=Ä~êåÉí=ìííêóÅâ=™í=ëáå~=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=ÖÉê=ÇÉ=äáî=™í=
ëáå~=â®åëäçêK=iÉâ=®ê=Éíí=Ñ∏êÄÉêÉÇ~åÇÉ=ëíÉÖ=íáää=Ä~êåÉíë=ÉÖÉå=ëâ~é~åÇÉ=îáäâÉí=ÄáåÇë=ë~ãã~å=ãÉÇ=ÇÉå=
éÉêëçåäáÖ~=ìééäÉîÉäëÉåK=aê~ã~íáëÉêáåÖÉå=ëí™ê=äÉâÉå=å®êã~ëíI=ÉÑíÉêëçã=å®ê=Ä~êå=äÉâÉêI=äÉâÉê=ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉí=ÇÉ=
êÉÇ~å=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇ=çã=çÅÜ=~åî®åÇÉê=ëáå~=Ñ~åí~ëáÉêI=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=Ñ∏êã™Öçê=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ê=ÇÉëë~=ã=Ü=~=
â®åëäçêå~K=a®êáÖÉåçã=ÖÉê=Ä~êåÉí=äáî=íáää=Éå=åó=îÉêâäáÖÜÉí=á=ÇÉê~ë=ÉÖÉå=î®êäÇ=çÅÜ=ã=Ü=~=ÇÉê~ë=ÉÖÉå=Ñ~åí~ëá=
â~å=Ä~êåÉí=ÄÉ~êÄÉí~=ÇÉí=ÇÉ=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇ=çã=çÅÜ=ÄÉ~êÄÉí~=ÇÉí=íáää=åó~=âìåëâ~éÉêK=
Leken är barnets livs-skola, som fostrar det andliga och fysiska (Vygotskij, 1995, s.83).   
sóÖçíëâáà=é™éÉâ~ê=çÅâë™=~íí=äÉâÉå=®ê=Éå=ëçÅá~ä=éêçÅÉëëX=ÇÉ=äÉâÉê=áåíÉ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=®ê=äìëíÑóääí=ìí~å=ÇÉ=äÉâÉê=Ñ∏ê=
~íí=ÄÉ~êÄÉí~=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=_~êåÉåë=äÉâ=Ü∏ê=áÜçé=ãÉÇ=îÉêâäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉí=ãÉå~ê=sóÖçíëâáà=~íí=äÉâÉå=
áåíÉ=®ê=ÜÉäí=ÑêáI=ÉÑíÉêëçã=áåçã=äÉâÉå=~åî®åÇÉê=Ä~êåÉí=~ää~=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=ä®ê=ÇÉ=ëáÖ=å™Öçí=
åóííK=sáÇ=ëáÇ~å=~î=ÇÉíí~=é™éÉâ~ê=sóÖçíëâáà=çÅâë™=~íí=äÉâÉå=®ê=Éíí=ä®ÖÉ=Ç®ê=Ä~êåÉí=Ö™ê=ìí=Ñê™å=îÉêâäáÖÜÉíÉå=
Ñ∏ê=Éå=ëíìåÇ=çÅÜ=~åî®åÇÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉå=íáää=~íí=~åî®åÇ~=ëáå~=áÇ¨ÉêI=Ñ~åí~ëáÉê=çÅÜ=îÉêâäáÖÖ∏ê=ëáå~=Çê∏ãã~êK=
sóÖçíëâáà=ãÉå~ê=~íí=ÖêìåÇëíÉåÉå=á=äÉâÉå=®ê=äáîÉíK=jÉÇ=ÇÉí=ãÉå~ê=Ü~å=~íí=àì=êáâ~êÉ=îÉêâäáÖÜÉíÉå=®ê=ÇÉëíç=
ãÉê=Ñáååë=ÇÉí=éä~íë=Ñ∏ê=Ñ~åí~ëáÉê=çÅÜ=íî®êíçãK=f=ÇÉëë~=ãÉåáåÖ~ê=ÑáååÉê=ã~å=ÇÉå=Ñ∏êëí~=çÅÜ=îáâíáÖ~ëíÉ=ä~ÖÉåI=
ÉåäáÖí=Vygotskij för fantasins verksamhet:  
 
Fantasins skapande är direkt avhängning av rikedomen och mångfalden i människans 
tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som 
fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer 
material förfogar hennes fantasi över. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, 
eftersom dess erfarenheter är mindre rika (Vygotskij, 1995, s.19).   
Lindqvist (1996) menar att leken har varit barnets sätt att lära sig det sociala livet. Inom det 
sociokulturella perspektivet finns tre viktiga begrepp och det är: kontext (institutionalisering), 
mediering och kommunikation. Redskap är också ett viktigt begrepp inom detta perspektiv, vilket 
framhävs mycket med de andra begreppen. I det sociokulturella perspektivet har även omgivningen 
och individen och dess kommunikation och relation en stor plats. Om kontext (institutionalisering) 
skriver Löfdahl (2002) att det är ett sammanhang där något utspelar sig. Säljö (2000) skriver om 
mediering och menar att medieringen har gjort att vårt tänkande och våra föreställningar har växt ur 
omgivningen. Här ingår även kulturen, de intellektuella och verktygen som är delar av vårt samhälle. 
Dessa spelar en stor roll och påverkar vårt tänkande och föreställningar. Med dessa redskap kan 
människan hantera verkligheten och detta är ett medier handlande.                                                                  
Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed 
färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö, 2000, s.82). 
Lek ingår i det sociokulturella synsättet. Inom detta perspektiv har man den uppfattningen om att 
barnets lek påverkas av omgivningen omkring sig. Denna omgivning är även påverkad av vår kultur 
och mycket annat vilket har en verkan på leken. Därigenom omformas barnen när de leker och 
använder de redskap som erbjuds av omgivningens kultur, samtidigt som de skapar nytt och 
utvecklas (Säljö, 2000).  
Löfdahl (2002) anser att kommunikation och dialog är en väsentlig del i det sociokulturella 
perspektivet, vilket samspel också spelar en stor roll. Vygotskij (1995) menar att alla människor i 
============================================================================ V=
grunden är sociala och formas till människor genom samspel med andra genom kommunikation och 
dialog i omvärlden. Människan är också beroende av den kultur och språk han/hon föds och lever i. 
Säljö (2000) skriver att inom detta perspektiv är också verktyg och redskap en viktig del. Dessa 
verktyg är kulturella verktyg såsom språk, berättelser, uttryck som film, konst, lek etc. De kulturella 
verktygen kan användas inom kommunikation, dialog och samspel vilket är viktigaste för 
människans utveckling. Detta är grundtanken för det sociokulturella perspektivet. 
Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 
kommunikation som de förs vidare (Säljö, 2000, s.22). 
Vygotskij (1995) påpekar att det är genom kommunikation och dialog som människan blir delaktig i 
kunskaper och färdigheter. Kulturella aktiviteter är viktiga för omformningen av människan och vilka 
redskap hon/han använder inom kulturen är också en viktig del i det sociokulturella perspektivet 
(Säljö, 2000).  
 
4.2 Lekens betydelse vid lärande 
QKOKN=i®ê~åÇÉ=ÖÉåçã=äÉâ=
håìíëÇçííÉê=läçÑëëçå=ENVUTF=ëâêáîÉê=~íí=å®ê=Ä~êå=äÉâÉê=ä®ê=ÇÉ=ëáÖ=ãóÅâÉíK=båäáÖí=ÜÉååÉ=ÄÉ~êÄÉí~ê=Ä~êåÉå=
ëáå~=ìééäÉîÉäëÉê=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ëáå~=â®åëäçêI=Ç=î=ë=Ä~êåÉå=â~å=äÉâ~=ÉääÉê=äÉâÉê=ãÉÇ=ÇÉí=ÇÉ=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇ=çã=á=
îÉêâäáÖÜÉíÉåK=f=äÉâÉå=®ê=ÇÉí=ãóÅâÉí=â®åëäçìééäÉîÉäëÉê=ëçã=®ê=ãÉÇ=çÅÜ=Ü~ê=Éå=ëíçê=êçääI=ãÉå~ê=håìíëÇçííÉê=
läçÑëëçåK=e®ê=áåÖ™ê=®îÉå=áåêÉ=çÅÜ=óííêÉ=Ü®åÇÉäëÉê=á=äÉâÉåë=î®êäÇK=c∏êÑ~íí~êáåå~å=é™éÉâ~ê=~íí=
Ñ∏êÉëí®ääåáåÖëÑ∏êã™Ö~å=íê®å~ë=ãóÅâÉí=á=äÉâÉåI=îáäâÉí=®ê=ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=ÑìåâíáçåÉå=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖK=
jÉÇ=ÇÉí=ãÉå~ê=Üçå=~íí=äÉâÉå=®ê=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉ=Ü®åÇÉäëÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=ëçã=Ä~êåÉå=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇ=çã=á=
îÉêâäáÖÜÉíÉåK==
=
I låtsatshandlingen skiljs föremåls och handlingarnas vanliga betydelse bort och de får en 
annan betydelse (klossen blir en kopp, att hålla en sked mot örat blir att telefonera) som 
barnet får föreställa sig (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.111).  
=
råÇÉê=Éå=äÉâ=Ç®ê=ã™åÖ~=Ä~êå=äÉâÉê=íáääë~ãã~åë=íê®å~ê=ÇÉ=éÉêëéÉâíáîí~ÖåáåÖÉåI=ÉåäáÖí=håìíëÇçííÉê=
läçÑëëçåK=_~êåÉí=Ö™ê=ÜÉä~=íáÇÉå=ìí~åÑ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=ìééÑ~íí~=~åÇê~ë=êçääÉê=çÅÜ=ëóåë®íí=îáäâÉí=
âê®îÉê=Éå=ëíçê=âçåÅÉåíê~íáçåK=iÉâÉå=ÖÉê=âìåëâ~éI=ãÉå~ê=ÜçåK=k®ê=Ä~êåÉå=äÉâÉê=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=ä®ê=ÇÉ=ëáÖ=~î=
î~ê~åÇê~=çÅÜ=â~å=í~=ÇÉä=~î=î~ê~åÇê~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=m™=ë™=ë®íí=Ñ™ê=Ä~êåÉí=Éå=åó=Çàìé~êÉ=âìåëâ~é=çã=å™Öçí=
ëçã=Ü~ê=áåíê®ÑÑ~í=á=îÉêâäáÖÜÉíÉåI=ãÉå~ê=Ñ∏êÑ~íí~êáåå~åK=bíí=~åå~í=îáâíáÖ=êÉÇëâ~é=ëçã=â~å=íê®å~ë=á=äÉâÉå=®ê=
âêÉ~íáîáíÉí=çÅÜ=Éíí=åóíí=í®åâ~åÇÉI=ÉÑíÉêëçã=~ää=ëä~Öë=äÉâ=ëâ~é~ê=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=ÖÉê=Éå=
~åâåóíåáåÖëêáâÉÇçã=íáää=çäáâ~=Ñ∏êÉã™ä=á=îÉêâäáÖÜÉíÉåK===
=
håìíëÇçííÉê=läçÑëëçå=ENVUTF=Ü~ê=ë~ãã~åÑ~íí~í=çÅÜ=éìåâ~í=î~Ç=Ä~êå=ä®ê=ëáÖ=ìåÇÉê=äÉâW=
• f=äÉâ=ãÉÇ=îìñå~=ä®ê=Ä~êå=ëáÖ=ÖêìåÇÉêå~=Ñ∏ê=ëçÅá~ä=ë~ãî~êçI=ë~ãíóÅâÉI=∏ãëÉëáÇáÖÜÉí=çÅÜ=
íìêí~Ö~åÇÉK=
• f=äÉâ=ãÉÇ=â®åëäçê=ä®ê=ÇÉ=â®åå~=ëáå~=â®åëäçêÉ~âíáçåÉêI=Ñ™ê=âçåíêçää=∏îÉê=ê®Çëä~=çÅÜ=~ÖÖêÉëëáçå=çÅÜ=
ä®ê=ëáÖ=~íí=êÉ~ÖÉê~=~ÇÉâî~íK=
• f=ëéê™âäÉâ=ä®ê=ÇÉ=ëáÖ=ä®ëåáåÖ=çÅÜ=ëâêáîåáåÖK=
============================================================================ NM=
• f=äÉâ=ãÉÇ=ë~âÉê=ÄÉ~êÄÉí~ê=Ä~êå=ìééí®ÅâíÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉêK=aÉ=ä®ê=â®åå~=íáåÖÉåë=ÉÖÉåëâ~éÉê=çÅÜ=
äÉâÉå=ëíáãìäÉê~ê=íáää=Éíí=âêÉ~íáîí=~åî®åÇ~åÇÉ=~î=ÇÉã=Ç®ê=Ñ~ëíä™ëíÜÉí=Äêóíë=çÅÜ=ÑäÉñáÄáäáíÉíÉå=∏â~êK=
iÉâ=ãÉÇ=ë~âÉê=ëíáãìäÉê~ê=çÅâë™=ÇÉå=âçÖåáíáî~=ìíîÉÅâäáåÖÉåK=EhåìíëÇçííÉê=läçÑëëçåI=ëK=TOF==
=
håìíëÇçííÉê=läçÑëëçå=ENVUTF=~åëÉê=~íí=ÖÉåçã=äÉâ=ëâÉê=ÇÉí=Éå=çãÉÇîÉíÉå=áåä®êåáåÖK=k®ê=Ä~êå=äÉâÉê=í®åâÉê=
ÇÉ=áåíÉ=é™=~íí=ÇÉ=ä®ê=ëáÖI=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=â~å=ÇÉ=áåíÉ=ÄÉëâêáî~=î~Ç=ÇÉ=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=ÉÑíÉê=äÉâÉåë=ëäìíK=jÉå=çã=
Ä~êåÉí=ãÉÇîÉíÉí=Ö∏ê=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖI=ìééí®ÅâÉê=å™Öçí=çÅÜ=ÉñéÉêáãÉåíÉê~ê=â®ååÉê=ÇÉ=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=
çÅÜ=ìééí®Åâí=å™ÖçíK=sáÇ~êÉ=ãÉå~ê=Ñ∏êÑ~íí~êáåå~å=~íí=Ä~êå=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=Ä™Ç~=ãÉíçÇÉêå~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=
äÉâ=çÅÜ=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=~íí=ìíîáÇÖ~=ëáå=âìåëâ~éK=c∏ê=~íí=ä®ê~åÇÉ=ëâ~=ëâÉ=ÖÉåçã=äÉâÉå=âê®îë=ÇÉí=Éå=
äÉâëíáãìäÉê~åÇÉ=ãáäà∏=çÅÜ=äÉâäìëí~=îìñå~I=ÉåäáÖí=håìíëÇçííÉê=läçÑëëçåK=sìñå~=ëçã=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=äÉâÉåë=
ê~ã~ê=â~å=é™îÉêâ~=Ä~êåÉíë=äÉâ=çÅÜ=äÉâçãê™ÇÉK=jÉå=çã=ÇÉí=Ñáååë=Éå=äÉâäìëíÉå=îìñÉå=á=äÉâãáäà∏å=â~å=
Ä~êåÉå=ëâ~ÑÑ~=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=~íí=Üáíí~=ä∏ëåáåÖ~ê=é™=ÇÉí=âê™åÖäáÖÜÉíÉê=ÇÉ=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇ=çã=á=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=m™=ë™=
ë®íí=ä®ê=ëáÖ=Ä~êåÉí=çÅÜ=â~å=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=ÇÉå=âìåëâ~é=ëçã=ÄÉÜ∏îë=ÜÉä~=íáÇÉåK===
=
iáääÉãóê=EOMMOF=ÄÉëâêáîÉê=äÉâÉå=ìê=Éíí=éÉÇ~ÖçÖáëâí=éÉêëéÉâíáîK=c∏êÑ~íí~êÉå=ãÉå~ê=~íí=ÖÉåçã=äÉâ=ä®ê=Ä~êåÉí=
â®åå~=ëáÖ=ëà®äîK=iÉâ=ëíáãìäÉê~ê=çÅâë™=íáää=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖI=çÅÜ=®îÉå=íáää=âçããìåáâ~íáçå=ãÉää~å=ÇÉ=
äÉâ~åÇÉ=Ä~êåÉåK=iÉâÉå=Ö∏ê=çÅâë™=~íí=Ä~êåÉí=Ñ™ê=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ìííêóÅâ~=ëáÖ=çÅÜ=®ê=®îÉå=Éå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
áåä®êåáåÖëÑçêãK=c∏êÑ~íí~êÉå=~åëÉê=®îÉå=~íí=Ä~êå=çÑí~=ä®ê=ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=ìåÇÉêë∏â~=çÅÜ=ÉñéÉêáãÉåíÉê~I=
ÖÉåçã=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ëâ~é~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉêK=a®êÑ∏ê=®ê=äÉâÉå=Ñ∏ê=Ä~êåÉí=Éå=~åå~å=ãÉíçÇ=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖI=
ìééäÉî~=çÅÜ=ìééí®Åâ~=çäáâ~=ë~âÉêK=
=
iáääÉãóê=EOMMOF=êÉÑÉêÉê~ê=íáää=ÑäÉê~=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=Emê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=C=pÜÉêáÇ~åI=NVVVI=iáääÉãóê=NVVMI=
OMMNI=_ÉêÖ=NVVOF=çÅÜ=ë~ãã~åÑ~íí~ê=á=åÉÇ~åëí™ÉåÇÉ=éìåâíÉê=ÇÉëë~ë=ëóå=é™=äÉâÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=áåä®êåáåÖK==
• äÉâÉå=ëíáãìäÉê~ê=ëéê™âÉí=
• äÉâÉå=ëíáãìäÉê~ê=Ñ~åí~ëá=çÅÜ=âêÉ~íáîáíÉí==
• äÉâÉå=ìíîÉÅâä~ê=ëçÅá~ä=âçãéÉíÉåë=
• äÉâÉå=ìíîÉÅâä~ê=áÇÉåíáíÉí=
• äÉâÉå=ÖÉê=Ä~êåÉí=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=~âíáîí=áåÑäóí~åÇÉ=
• äÉâÉå=ãçíáîÉê~ê=çÅÜ=áåëéáêÉê~ê=Ä~êåÉí=EiáääÉãóêI=OMMOI=ëKNNRF=
iáääÉãóê=é™éÉâ~ê=~íí=Ñ∏êÑ~íí~êå~=~åëÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉëë~=éìåâíÉê=®îÉå=Ö®ääÉê=á=çãî®åÇ=çêÇåáåÖI=Ç=î=ë=~íí=
äÉâÉå=é™îÉêâ~ë=~î=ëéê™âI=Ñ~åí~ëáI=âêÉ~íáîáíÉí=çÅÜ=~î=~åÇê~=Ñ~âíçêÉêK=
=
båäáÖí=mê~ãäáåÖ=C=`~êäëëçå=EOMMPF=®ê=Ä~êåÉíë=ëóÑíÉ=~íí=äÉâ~K=aÉ=ëâêáîÉê=~íí=Ä~êå=áåíÉ=®ê=äÉâ~åÇÉ=ÉääÉê=
ä®ê~åÇÉI=ãÉå=ÇÉ=ëÉê=äÉâ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉ=ëçã=Éå=ÜÉäÜÉíK=c∏êÑ~íí~êå~=ãÉå~ê=~íí=å®ê=Ä~êåÉí=äÉâÉê=ä®ê=ÇÉ=ëáÖ=
ë~ãíáÇáÖí=ìí~å=~íí=ÇÉ=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=ÇÉíK=I leken sker ett viktigt lärande, där barn lär tillsammans och 
av varandra. Under leken utvecklar barnet tankar om rättigheter, delaktighet och inflytande, vilket gör 
att ett samlärande sker. Med samlärande menar författarinnorna att barnet praktiserar de 
demokratiska principerna och att på så sätt utövar de makt. Vilket i sin tur skapar en samvaro mellan 
barnen när de leker och de lär sig av varandra. De lär också innebörden om delaktighet och om vem 
som har makten att bestämma om regler, det vill säga de lär sig att utöva ett medbestämmande. =
4.2.2  Språkutveckling genom lek  
péê™â=®ê=âçããìåáâ~íáçå=çÅÜ=ãÉÇ=ëéê™â=â~å=îá=ã®ååáëâçê=ìííêóÅâ~=çëëK=sóÖçíëâáà=ENVVRF=é™éÉâ~ê=~íí=
ëéê™â=®ê=îáâíáÖ=ÇÉä=~î=î™êí=î~êÇ~ÖäáÖ~=äáîK=rí~å=ÑìåÖÉê~åÇÉ=ëéê™â=Ñ™ê=ã~å=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=ÑìåÖÉê~=á=
î~êÇ~ÖëäáîÉíI=ÉÑíÉêëçã=ëéê™âÉí=Ü~ê=Ñ™íí=Éå=îáâíáÖ=êçää=á=Ç~ÖÉåë=ë~ãÜ®ääÉK=dÉåçã=Çá~äçÖÉê=ëâ~é~ê=îá=
âìåëâ~éÉêK=péê™âÉí=çÅÜ=ÇÉëë=çêÇ=®ê=çÅâë™=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=Ñ∏ê=í®åâ~åÇÉíë=ìíîÉÅâäáåÖK=jÉÇ=ÇÉíí~=ãÉå~ê=
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sóÖçíëâáà=~íí=Éíí=ëíçêí=çêÇÑ∏êê™Ç=®ê=îáâíáÖ=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=âçããìåáâ~íáçå=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=
ìåÇÉêä®íí~ê=çÅâë™=áåí~Ö~åÇÉí=~î=åó=âìåëâ~éK=
=
mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=C=pÜÉêáÇ~å=ENVVVF=ãÉå~ê=~íí=å®ê=Ä~êåÉå=äÉâÉê=íê®å~ê=ÇÉ=®îÉå=é™=ëéê™âÉíI=Ç®ê=çêÇÉå=
âçééä~ë=íáää=îÉêâäáÖ~=Ü®åÇÉäëÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉã™äK=råÇÉê=äÉâÉå=Ääáê=âçããìåáâ~íáçåÉå=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉåK=péê™âÉí=
Üà®äéÉê=Ä~êåÉå=Ñ∏ê=~íí=ìííêóÅâ~=ëáÖ=ë™=~íí=ÇÉ=Ñ∏êëí™ê=î~ê~åÇê~K=aÉí=®ê=ãÉëí=Ä~êåÉå=ëçã=âçããìåáÅÉê~ê=ãÉÇ=
ëáå~=ãÉÇã®ååáëâçê=ÖÉåçã=~íí=~åî®åÇ~=çêÇI=ÖÉëíI=ê∏êÉäëÉêI=äàìÇI=ê∏ëíä®ÖÉåI=ëéÉÅáÉää~=íçåÑ~ää=çÅÜ=~åÇê~=
ëáÖå~äÉêK=råÇÉê=äÉâÉå=â~å=çÅâë™=Ä~êåÉí=í~ä~=á=çäáâ~=íÉãéìë=ÄÉêçÉåÇÉ=çã=ÇÉ=í~ä~ê=á=ÉääÉê=ìí~åÑ∏ê=äÉâÉå=ë~ãí=
å®ê=ÇÉ=í~ä~ê=çã=î~Ç=ÇÉ=ëâ~=äÉâ~K=hî~äÜÉáã=ENVUNF=ëâêáîÉê=~íí=Éå=áåÇáîáÇ=ìíîÉÅâä~ë=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=~åÇê~=
ãÉÇã®ååáëâçê=çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉå=çãÖáî~åÇÉ=ëçÅá~ä~=çÅÜ=âìäíìêÉää~=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=ríîÉÅâäáåÖÉå=Ö∏ê=~íí=
ã®ååáëâ~å=Ääáê=Éå=ë~ãÜ®ääëãÉÇÄçêÖ~êÉ=çÅÜ=Ñ™ê=Éå=áåÇáîáÇìÉää=éÉêëçåäáÖÜÉíK=dÉåçã=äÉâ=ä®ê=ëáÖ=Ä~êåÉå=~íí=
î~ê~=ëçÅá~ä~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ê=çÅÜ=Üáíí~ê=Éíí=âçããìåáâ~íáçåëêÉÇëâ~é=Ç®êI=Ü~åLÜçå=~åî®åÇÉê=ÇÉå=á=î~êÇ~ÖäáÖ~=
~âíáîáíÉíÉê=çÅÜ=ã∏íÉå=ãÉää~å=ã®ååáëâçêK=råÇÉê=äÉâÉå=ä®ê=ÇÉ=ëáÖ=çÅâë™=ëáå=âìäíìêI=ëéê™âI=êÉäáÖáçå=çÅÜ=
âìåëâ~éK 
 
4.2.3 Språkutveckling genom rollek 
Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att i rolleken spelar språket en stor roll, eftersom när barn leker 
så är de sällan tysta. Språket gör att de kan kommunicera, utöka och förtydliga leken för sig själva 
och för de andra barnen de leker med. Språket blir också ett föremål för den pågående leken, 
eftersom där sammanfogas sociala sammanhang och relationer. För att barnens språk ska utvecklas 
måste de få en chans att leka med språket i förskolan och skolan. Rimspel är ett bra redskap för 
språkutvecklingen och roligt för barn, enligt författarinnan. Under rimspelet kan man ändra ord och 
deras betydelser och på så sätt kan orden få komiska betydelser. Hon påpekar också att dialogen i 
rimmandet och samleken utvecklar barnets kommunikativa kompetens. Barnet får en möjlighet att 
förstå andras uttryck. På så sätt får de även uppleva de andras upplevelser genom att lyssna och 
kommunicera med andra. Språket i leken kan också användas för att meddela roller, teman, 
situationer och för att utveckla lekandet framåt. Genom att barnen använder sig av språket kan de 
reda ut missförstånd och därigenom lyssna på varandra, så att leken kan gå vidare. Under leken lär de 
sig också nya ord och begrepp av lekkompisarna och får tillgång av varandras erfarenheter.   
Knutsdotter Olofsson (1992) påpekar att under den fria leken, när barnen använder situationer som 
har uppkommit under vardagslivet, behärskar de ett bredare språkligt register. Hon talar också 
mycket om metakommunikation och menar att metakommunikationen ökar den språkliga 
medvetenheten och tränar känsligheten. På så sätt förstår och uppfattar barnet vad som är lek, skämt, 
elakhet eller hån i kommunikation med andra människor. Knutsdotter Olofsson (1987) anser att i 
rolleken utvecklar barn alla former av kommunikationsfärdigheter. På så sätt lär sig barnen att lyssna, 
ta andras perspektiv, göra överenskommelser, anpassa sig efter de andras föreställningar och förslag 
samt ge uttryck för egna idéer och infall. När det gäller språket och låtsasleken skriver Knutsdotter 
Olofsson: 
 
Både språket och låtsas leken befriar oss från det ögonblickliga, närvarande genom att 
rikta uppmärksamheten på något annat än det närvarande och framkalla föreställningar 
om andra händelseförlopp än det som sker just nu (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 74).  
 
Vidare skriver hon att: 
 
Talspråket är människans främsta medel att forma tankar om världen och det egna livet. 
Världen benämns, förklaras och struktureras oupphörligt för oss genom språket. Genom det 
språk som omgivningen bemöter oss mer, skapar vi oss en självbild. Barn som ännu har 
============================================================================ NO=
begränsad erfarenhet att fylla sina ord med, skaffar sig erfarenhet genom låtsasleken. I leken 
formar de sina tankar och sin uppfattning om världen (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.74-75). 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att språklekar i förskolan och i skolan har en funktion där barnen 
blir medvetna om språket på olika sätt såsom att underlätta läs- och skrivinlärningen. Därigenom 
skapas det också kontakt och gemenskap mellan barnen vilket gör att leken blir roligt.  
 
I låtsaslek blir barnen språkligt medvetna om att ord är godtyckliga och fristående från 
objekten och handlingarna (Knutsdotter Olofsson, 2002, s.85).  
 
====
QKP=iÉâ=çÅÜ=â∏åëáÇÉåíáíÉí=
QKPKN=s~Ç=ÄÉíóÇÉê=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~â=Ñ∏ê=Ä~êå\=
_áêÖáíí~=^äãèîáëí=ENVVNF=ëâêáîÉê=á=ëáå=Äçâ=~íí=áåÖÉå=îÉí=Üìê=Ä~êå=íçäâ~ê=äÉâ=ãÉÇ=ÉÖå~=í~åâ~êI=íKÉñK=å®ê=ÇÉ=
éê~í~ê=ãÉÇ=ã~ãã~=ë™=ÄÉíóÇÉê=ÇÉí=Éå=äÉâ=Ñ∏ê=ÇÉã=ÉääÉê=å®ê=ÇÉ=ëâê~íí~êI=ëéêáåÖÉê=çÅÜ=íáíí~ê=é™=íî=çKëKîK=sá=
îìñå~=çÅÜ=Ä~êå=Ü~ê=áåíÉ=ë~ãã~=íóÅâÉ=çÅÜ=ëã~â=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=äÉâK=fÄä~åÇ=íóÅâÉê=Ä~êå=çã=îáëë~=äÉâë~âÉê=
ëçã=®ê=êçäáÖ~I=ãÉå=ã™åÖ~=îìñå~=â~åëâÉ=áåíÉ=~ääë=íóÅâÉê=àìëí=çã=ÇÉíK=_~êå=äÉâÉê=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=~íí=äÉî~=çÅÜ=
Ñ∏ê=~íí=Ü~=Ü®äë~å=á=ÄÉÜ™ääI=ÇÉ=á~âíí~ê=é™=î~Ç=Éå=îìñÉå=Ö∏êI=ëÉÇ~å=äÉâÉê=ÇÉã=íKÉñK=~íí=ÇÉã=~êÄÉí~ê=á=Éå=~ÑÑ®êI=
ëâçä~I=ÉääÉê=ëçã=Éå=ä®ê~êÉ=çKëKîK=_~êåÉå=äÉâÉê=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=ÇÉ=êçääÉê=ÇÉ=Éå=Ö™åÖ=ëà®äî=ëâ~=äÉî~K=_~êå=íóÅâÉê=
ãóÅâÉí=çã=~íí=Ü~=äÉâë~âÉêI=ãÉÇ~å=ÇÉ=éê~í~ê=ÉääÉê=ëçîÉêK=aÉ=â~å=Ü~=ãÉÇ=ëáÖ=äÉâë~âÉå=á=ÑäÉê~=íáãã~êI=
ÉÑíÉêëçã=äÉâë~âÉå=Ñ∏ê=Ä~êåÉí=ëÉë=ëçã=å™Öçí=äÉî~åÇÉI=ëçã=ÇÉã=ëà®äî=â~å=âçåíêçääÉê~=çÅÜ=ÄÉëí®ãã~=∏îÉêK===================================================================
Leken är barnets språk och lek är deras sätt att konkret göra världen begriplig, att fundera, att 
bemästra sina känslor samt pröva nya angreppssätt. Leken är barnets språk. Leksakerna är orden i 
det språket. Lek är en form av kommunikation, hävder en av de nyaste och kanske mest 
provokativa teorierna om lek. Genom leken ”Läser” och ”tolkar” barn sin sociala miljö 
(Almqvist, 1991, s.39).  
Det finns inte någon abstrakt lek för barn. Därför kan de hitta på eller fantisera på olika sätt att leka, 
de kan leka både inomhus och utomhus. Men många förändringar har skett med lek och leksaker. Nu 
för tiden leker barnet mer utan leksaker. Författaren försöker påpeka att barn som leker med leksaker, 
kan leka med leksaker som är avsedda för motsatta könet. För barnet gäller det bara att det ska vara 
kul och skojigt att leka. 
Barn leker med vad som helst de finner lämpligt. Med fantasins hjälp kan vilket föremål som 
helst förvandlas till just det man behöver i leken. En filt läggs över köksbordet och vips har man 
en mörk mysig koja att krypa in i, köksstolarna ställs i en rad och har i ett nafs förvandlas till ett 
tåg (Almqvist, 1991, s. 19). 
Ute i naturen finns det mängder av naturföremål som barn kan leka med som t.ex. sand, sten, blad 
och pinnar. Dessa blir barnets fantasi utmärkta handelsvaror i låtsasbutiken de leker med. Därefter 
går författarinnan in i frågan om varför vuxna ger leksaker till sina barn då barnet har så många 
naturföremål utomhus. Detta svar skriver hon i boken genom att ge tre skäl.  
Det första är att vi vill glädja barnet. Det andra skälet är att vi hoppas att barnet ska lära sig 
något av leksaken, och det tredje är att vi vill få lugn och ro medan barnet sysselsätter sig med 
leksaken ( Almqvist, 1991, s.21).                                                                                                        
============================================================================ NP=
Men Almqvist (1991) påpekar att förutom detta väntar vuxna en uppskattning från barnet. När barnet 
leker med sin leksak och visar sin glädje, lär sig något nytt eller låter föräldrarna vara ifred, har 
barnet på ett sätt gett gåvan.  
QKPKO=cäáÅâJ=çÅÜ=éçàâäÉâë~âÉê==
^äãèîáëí=ENVVNF=ëâêáîÉê=á=ëáå=Äçâ=~íí=äÉâë~âÉêå~=ëçã=®ê=~îëÉÇÇ~=Ñ∏ê=ÇÉ=íî™=â∏åÉå=ëâáäàÉê=ëáÖ=ãóÅâÉí=áÑê™å=
î~ê~åÇê~K=i™åÖí=íáääÄ~â~=á=íáÇÉå=ë™Öë=äÉâë~âÉê=å®ëí~å=ìíÉëäìí~åÇÉ=ëçã=Üà®äéãÉÇÉä=á=∏îåáåÖ=~î=Ñê~ãíáÇ~=
îìñÉåêçääÉêK=c∏êê=∏î~ÇÉ=ÇÉ=ëã™=éçàâ~êå~=ã~åëêçääÉê=ÖÉåçã=~íí=äÉâ~=ÉääÉê=íê®å~=ãÉÇ=ãáåá~íóêâçéáçê=~î=
î~éÉå=çÅÜ=à~âíêÉÇëâ~éK=jÉÇ~å=ÇÉ=ëã™=ÑäáÅâçêå~=ÑáÅâ=ÇçÅâçê=~íí=äÉâ~=ãÉÇ=Ñ∏ê=~íí=∏î~=é™=ãçÇÉêëêçääÉå=çÅÜ=
ÑáÅâ=ëã™=â∏âëêÉÇëâ~é=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=ëâ∏í~=ÜìëÜ™ääëÖ∏êçã™äK=kì=Ñ∏ê=íáÇÉå=â~å=ÇÉí=î~ê~=ëî™êí=~íí=ëÉ=ëâáääå~Ç=
é™=î~Ç=ÑäáÅâçê=çÅÜ=éçàâ~ê=äÉâÉêK=a~íçêå=®ê=Éíí=Äê~=ÉñÉãéÉäI=Ç®ê=ã~å=Ü~ê=Ç~í~ëéÉä=ëçã=Ä™Ç~=â∏åÉå=äÉâÉê=
ãÉÇK=^äãèîáëí=é™éÉâ~ê=çÅâë™=~íí=éçàâ~ê=çÅÜ=ÑäáÅâçê=ìåÇÉê=ëáå~=Ñ∏êëí~=ã™å~ÇÉê=Ñ∏êÉÇê~ê=ìåÖÉÑ®ê=ë~ãã~=
ëä~Ö=äÉâë~âÉêK=råÇÉê=Ä~êåÉíë=íáääî®ñí™ê=Ñ™ê=Ä~êåÉí=çäáâ~=ëã~â=Ñ∏ê=äÉâë~âÉê=çÅÜ=äÉâK=mçàâ~êë=çÅÜ=ÑäáÅâçêë=
çäáâ~êí~ÇÉ=äÉâë~âéêÉÑÉêÉåëÉê=ÄÉêçê=é™=ãÉÇÑ∏ÇÇ~=â∏åëëâáääå~ÇÉêK=jÉå=ã™åÖ~=~î=Ä~êåÉå=î®åàÉê=ëáÖ=îáÇ=ÇÉ=
äÉâë~âÉê=ÇÉ=Ü~ê=íáääÖ™åÖ=íáää=çÅÜ=ÇÉí=®ê=çÑí~=Ñ∏ê®äÇê~êå~=ëçã=ëí™ê=Ñ∏ê=ÇÉåå~=íáääÖ™åÖ=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=Ä~êåK=
c∏ê®äÇê~êå~=î®äàÉê=çÅâë™=îáäâÉå=äÉâë~â=ëçã=é~ëë~ê=Ñ∏ê=â∏åÉíK===================================================================================================================================================================================================================================================================
Föräldrarnas preferenser beror på vilka attityder de har till sina egna könsroller. Könsrollsattityderna 
styr deras förväntningar på barnens könsrollsbeteende. Förväntningarna fungerar slutligen som 
ledtrådar för barnen som lär sig vilka slags leksaker flickor respektive pojkar” bör” leka med. Kort 
sagt - barn fostras att tycka om vissa typer av leksaker (Almqvist, 1991, s.87).  
QKPKPK=iÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉêå~ë=é™îÉêâ~å=é™=Ä~êåÉíë=â∏åëáÇÉåíáíÉí==
^äãèîáëí=ENVVNF=ãÉå~ê=~íí=â∏åëêçääëáÇÉåíáÑáâ~íáçåÉå=®ê=Éå=~î=ÇÉ=íáÇáÖ~ëíÉ=çÅÜ=ãÉëí=ëí®êâí~=
ÄÉëí™åÇëÇÉä~êå~=á=ëçÅá~äáë~íáçåëéêçÅÉëëÉåK=aÉ=â∏åëêçääëìééÑ~ííåáåÖ~ê=îìñå~=ëâ~é~ê=íáää=ëáÖ=ëà®äî~=Ñ∏ê=ÇÉ=
îáÇ~êÉ=íáää=ëáå~=Ä~êåK=aÉí=äáää~=Ä~êåÉí=Ü~ê=Éíí=ëí~êâí=âê~î=é™=~íí=âä~ê~=~î=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=ëáÖ=ãÉÇ=å™Öçå=îìñÉåK=
aÉí=®ê=Ñ∏ê®äÇê~êå~=ëçã=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=å®êã~ëí=ëáíí=Ä~êå=çÅÜ=ÇÉê~ë=é™îÉêâ~å=â~å=î~ê~=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=
ãÉÇîÉíÉå=ÉääÉê=éä~åÉê~ÇK=aÉí=®ê=ã™åÖ~=Ä~êå=ëçã=áåíÉ=äóëëå~ê=î~Ç=ÇÉ=îìñå~=ë®ÖÉêI=ìí~å=Ä~êåÉí=Ü®êã~ê=
îìñå~=Ñ∏ê=î~Ç=ÇÉ=Ö∏ê=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=ÄÉíÉê=ëáÖK==================================================================
Barn gör inte som vuxen säger, de gör som vuxna gör. Därför kommer föräldrarnas 
könsrollsbeteenden att påverka barnens könsrollsuppfattningar ( Almqvist, 1991, s.87).  
Vissa föräldrarna bestämmer vilken lek eller leksak deras barn ska leka med. Det är även många som 
förbjuder sina barn att leka med leksaker som är avsedda för barn av motsatt kön. En stor inverkan på 
könsrollerna är hur man som förälder förväntar sig hur sitt barn ska bete sig. Ett exempel är när 
pojkar som leker som flickor bemötts detta med ett tvivel. Men när flickorna leker som pojkar 
betraktas de däremot gärna som busiga och klämmiga. Rithander (1991) skriver att lek och leksaker 
är könsbundet. Barnen i de olika könen fostras för att leka med de leksaker som passar dem och med 
kamrater som har samma kön. Med det menar hon vidare att leksakerna inte bara påverkar barnens 
könsuppfattning utan också deras intellektuella förmågor. Sandquist (1998) skriver att det dröjer till 
fem-sex årsåldern innan barnen är ganska säkra på skillnaden mellan flick- och pojkleksaker.  
QKPKQ=cäáÅâçêë=çÅÜ=éçàâ~êë=äÉâ=J=eìê=äÉâÉê=Ä~êå=çÅÜ=ãÉÇ=îÉã\==
hî~äÜÉáã=ENVUNF=ÄÉëâêáîÉê=á=ÄçâÉå=eìê=Ä~êå=ä®ê=ëáÖ=ëçÅá~ä~=êçääÉê=~íí=Ä~êå=®ê=ë™=íóÇäáÖ~=~íí=ÇÉä~=ìéé=ëáÖ=
ÉÑíÉê=â∏å=á=äÉâÉåK=mçàâ~êå~ë=äÉâ=ëâáäàÉê=ëáÖ=ÖÉåíÉãçí=ÑäáÅâçêå~ë=äÉâK=_~êå=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=íî™=çäáâ~=íóéÉê=~î=
êçää=á=ëáå=äÉâX=Ñ~åí~ëáêçääÉå=çÅÜ=ëçÅá~ä~=êçääÉåK=f=Ñ~åí~ëáêçääÉå=â~å=ÇÉí=î~ê~=êçääÉê=ëçã=Ä~êåÉí=ëà®äî=Ü~ê=ëâ~é~íK=
aÉ=â~å=Ü~=êçääÉê=ëçã=Ñ~åí~ëáÑáÖìêÉêK=f=ÇÉå=ëçÅá~ä~=êçääÉå=â~å=ÇÉ=Ü~=êçääÉê=ëçã=~íí=î~ê~=íKÉñK=éçäáëI=ä®ê~êÉI=
============================================================================ NQ=
Ççâíçê=ããK=j™åÖ~=îìñå~=ã®êâÉê=~íí=ÇÉí=Ääáê=íóÇäáÖí=~íí=å®ê=Ä~êå=Ääáê=®äÇêÉ=ë™=îáää=ÇÉ=Ö®êå~=äÉâ~=ãÉÇ=
ë~ãã~=â∏åI=ë~ãí=~íí=ÇÉ=çÅâë™=âçããÉê=Ä®ííêÉ=∏îÉêÉåë=ãÉÇ=ë~ãã~=â∏åK=dê~Ñ=ãKÑäK=ENVVNF=ëâêáîÉê=çã=
ÑäáÅâçêë=çÅÜ=éçàâ~êë=äÉâK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=éçàâ~êå~ë=äÉâ=®ê=çÑí~=á=ëíçê~=ÖêìééÉê=çÅÜ=ÇÉëë~=ÖêìééÉê=â~å=î~ê~=
ìéé=íáää=ëÉñ=çÅÜ=áÄä~åÇ=™íí~=Ä~êåK=aÉ=äÉâÉê=Ç™=á=ëíçêí=ëÉíí=á=ë~ãã~=Öêìéé=á=äÉâ~ê=ëçã=â~å=î~ê~=ãÉê=®å=Éå=
íáãã~=ÉääÉê=ä®åÖêÉK=mçàâ~êå~ë=äÉâ=â~å=áååÉÜ™ää~=ãÉëí=®îÉåíóêI=Ñ~êçêI=~ÅíáçåI=à~Ö~åÇÉ=çÅÜ=áåÄÉÖêáéÉê=ê∏êäáÖ~=
ë~âÉê=ëçã=íKÉñK=Äáä~ê=çÅÜ=Åóâä~êK=k®ê=éçàâ~êå~=äÉâÉê=ëéÉä~ê=çÅâë™=êÉÖäÉê=çÅÜ=ê®ííîáë~=Éå=ëíçê=êçääK=bå=~î=ÇÉå=
îáâíáÖ~ëíÉ=êçääÉå=á=éçàâ~êå~ë=äÉâ=®ê=çÅâë™=äÉÇ~êëâ~é=ÉääÉê=äÉÇ~êêçääÉåK=jçÇI=ëíóêâ~=çÅÜ=ã~âí=®ê=îáâíáÖíK=^íí=
î~ê~=é™ÜáííáÖ=çÅÜ=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=äÉÇ~=äÉâ~êå~=®ê=îáâíáÖ~=ëí™åÇéìåâíÉê=á=äÉÇ~êêçääÉåK=hî~äÜÉáã=ENVUNF=ãÉå~ê=
~íí=ìåÇÉê=éçàâ~êå~ë=äÉâ=®ê=ÇÉí=Ä~ê~=äÉÇ~êÉå=ëçã=ÄÉëí®ããÉê=Üìê=äÉâÉå=ëâ~=Ñçêëíë®íí~=çÅÜ=îáäâ~=ëçã=ëâ~=î~ê~=
ãÉÇK=aÉí=Ü®åÇÉê=áÄä~åÇ=~íí=å™Öçå=éçàâÉ=á=ÖêìééÉå=Ääáê=ìíîáë~Ç=á=äÉâÉåI=Ç™=Ñ∏êë∏âÉê=Ü~å=~íí=Ñ∏êëí∏ê~=äÉâÉå=
ÖÉåçã=~íí=Üçí~=çÅÜ=ëâê®ãã~K=hî~äÜÉáã=ENVUNF=ÄÉëâêáîÉê=ÑäáÅâçêå~ë=äÉâ=çÅÜ=~âíáîáíÉíÉê=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=ÇÉå=
ëâáäàÉê=ëáÖ=íóÇäáÖí=Ñê™å=éçàâ~êå~ëK=cäáÅâçêå~ë=äÉâ=®ê=î~åäáÖÉå=á=ãáåÇêÉ=ÖêìééÉê=ëçã=®ê=íî™I=íêÉ=ÑäáÅâçê=á=î~êàÉ=
äÉâK=cäáÅâçêå~=Ü~ê=Ä®ííêÉ=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ìééÑ~íí~=äÉÇ~êëâ~é=®å=éçàâ~êå~K=bíí=ÉñÉãéÉä=®ê=å®ê=Éå=~î=ÑäáÅâçêå~=
äÉÇÉê=Éå=äÉâ=ëçã=éêáî~í~=Ñ~ãáäàÉêÉä~íáçåÉêK=iÉÇ~êÉå=Üà®äéÉê=çÅâë™=ãóÅâÉí=ãÉÇ=Üà®äéãÉÇÉä=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=
äÉâÉåK=
Flickorna ledarskap präglas i högre drag än pojkarnas av förmåga att leda lek med anknytning 
till intima familjerationer och av förmåga att skaffa de resurser som behövs för denna lek 
(Kvalheim, 1981, s.52).                                                                                                          
Graf m.fl. (1991) menar att när flickorna leker, leker de mest familjerelationer som mamma-pappa-
barn. Omvårdnad är också en populär lek för flickorna och inom detta kan det ingå t.ex. sjukhus, djur, 
affär mm. Odelfors (1998) ser förhållandet mellan flickorna och pojkarna som ganska jämbördiga 
och menar att det ibland kan det hända att några flickor leker med pojkar eller tvärtom. Detta på 
grund av att dem är i samma ålder, men så snart barnet blir lite äldre leker de med kamrater av 
samma kön. Kvalheim (1981) menar att flickorna inte bryr sig vem som är starkare när de leker och 
detta är på grund av att de leker i en liten grupp. Flickorna har också en kulturuppfattning om att 
fysisk styrka hör hemma hos pojkarna, d v s ”män är starkare än kvinnor”. Om en flicka blir utvisad 
från leken, håller hon sig i närheten när hennes lekkamrater leker och kommer ständigt tillbaka. Hon 
gör även små försök att närma sig genom att småprata tills hon erbjuds tillbaka till leken (Kvalheim, 
1981). Rithadner (1991) skriver om flick- respektive pojklekar. Hon menar att dessa lekar tränar 
barnen för att få olika egenskaper och färdigheter. Under leken tränar flickorna på 
koncentrationsförmågan, känslighet, kreativitet, finmotorik mm. När pojkarna leker tränar de styrka, 
mod, vetgirighet, grovmotorik mm. Under pojkarnas lek blir det mycket högljutt, leken tar också en 
stor plats och därför blir den ofta uppfattad som negativ. På grund av detta blir pojkarnas lek oftast 
bromsad, stoppad eller avledd (Rithander, 1991).  
Sandquist (1998) påpekar att vuxna spelar en stor roll inom barnets utveckling av könsidentitet. 
Flickor och pojkar tränar på olika saker, på grund av föräldrar och vuxna i deras omgivning. Eftersom 
föräldrarna och vuxna har olika förväntningar och har klara bilder på hur flickor och pojkar ska bete 
sig och vara. Därigenom får barnen olika kunskaper, egenskaper och färdigheter. Olofsson (2001) 
skriver att det är föräldrarna och vuxna som uppmuntrar sina barn att leka med samma kön. Detta 
förstärks ännu mer med leksaker de får, har och leker med.                             Löfdahl (2002) som är 
en forskare inom pedagogik och pedagogisk arbete anser att under förskoleåren leker flickorna och 
pojkarna mycket mer tillsammans. Vidare menar Löfdahl att pojkarna helst personifierar äventyr och 
spänning och flickorna helst flickorna helst makt och maktlöshet. Men under lekarna där flickorna 
och pojkarna leker tillsammans är det framförallt pojkarnas vilja och åsikter som tar en stor plats. 
============================================================================ NR=
Godée (1993) är också i samma åsikt som Löfdahl och menar att under förskola åren spelar det inte 
någon roll vilka kön barnen leker med.  
QKPKR=pçÅá~ä=áåä®êåáåÖëíÉçêá=îáÇ=ÇÉ=çäáâ~=â∏åÉåë=äÉâ==
oáíÜ~åÇÉê=ENVVNF=ëâêáîÉê=á=ëáå=Äçâ=çã=ëçÅá~ä=áåä®êåáåÖëíÉçêá=îáÇ=ÇÉ=çäáâ~=â∏åÉåë=äÉâK=eçå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=
ëçÅá~ä~=áåä®êåáåÖëíÉçêáå=â~å=Ñ∏êâä~ê~ë=ÖÉåçã=Ä~êåÉåë=Ü~åÇä~åÇÉI=ÇÉ=Ö∏ê=ëçã=ÇÉ=îìñå~=Ö∏êI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=~íí=
Ä~êå=Ü~ê=ãçÇÉääÉêK=a™=ä®ê=ÇÉ=ëáÖ=î~Ç=ÇÉí=áååÉÄ®ê=~íí=î~ê~=éçàâÉ=ÉääÉê=ÑäáÅâ~K=jÉÇ=ÇÉëë~=ãçÇÉääÉê=Ñ™ê=ÇÉ=êÉÇ~=
é™=Ä™ÇÉ=Üìê=ÑäáÅâçêLâîáååçê=çÅÜ=éçàâ~êLã®å=ÄÉíÉê=ëáÖ=çÅÜ=îáäâ~=ÉÖÉåëâ~éÉê=ÇÉ=Ü~êK=aÉ=Ü®ê=ãçÇÉääÉêå~=
â~å=î~ê~=ã®ååáëâçê=~î=â∏íí=çÅÜ=ÄäçÇI=ÇKîKëK=ã~ãã~I=é~éé~I=ëóëâçåI=â~ãê~íÉêI=ä®ê~êÉK=bääÉê=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=
çÅÜ=ÄáäÇÉê=~î=ã®ååáëâçêI=ÇÉ=ã®ååáëâçê=ëçã=ëâáäÇê~ë=á=ëÉêáÉêI=êÉâä~ãI=qîI=Ä∏ÅâÉê=çÅÜ=ÄÉê®ííÉäëÉêK=jçÇÉääÉê=
Ü~ê=çÅâë™=Éå=ÅÉåíê~ä=éä~íë=á=Ä~êåÉíë=î®êäÇ=å®ê=ÇÉ=ìíîÉÅâä~ë=íáää=ÑäáÅâ~=ÉääÉê=éçàâÉK=fÇÉåíáÑáâ~íáçå=çÅÜ=
áãáí~íáçå=®ê=ÅÉåíê~ä~=ÄÉÖêÉéé=áåçã=ÇÉåå~=íÉçêáK=_~êå=áÇÉåíáÑáÉê~ê=ëáÖ=ãÉÇ=ëáå~=ãçÇÉääÉê=çÅÜ=áãáíÉê~ê=
ÇÉê~ë=ë®íí=~íí=î~ê~=ÉääÉê=ÄÉíÉ=ëáÖK=lã=Ä~êåÉí=çÅÜ=ã∏åëíêÉí=ìééÑ~íí~ê=î~ê~åÇê~=ë~ãí=Ü™ääÉê=~î=î~ê~åÇê~I=Ç™=
ÇÉí=Ääáê=ä®íí~êÉ=Ñ∏ê=Ä~êåÉí=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=ëáÖ=ãÉÇ=ã∏åëíêÉíK=j~å=â~å=âåóí~=Ä~êåë=áåä®êåáåÖ=ãÉÇ=ÇÉ=îìñå~=á=
Ñ∏êëâçä~å=çÅÜ=ÑêáíáÇëÜÉã=ëçã=ÖÉê=Éå=éçëáíáî=çÅÜ=î~êã=âçåí~âí=Ñ∏ê=ÇÉãK=a®êáÖÉåçã=â~å=áÇÉåíáÑáâ~íáçå=
çÅÜ=áãáí~íáçå=®åÇ™=®Ö~=êìã=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=ãÉÇ=î~êã~=â®åëäçê=ãÉää~å=ÇÉå=îìñå~=çÅÜ=
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oáíÜ~åÇÉê=ENVVNF=êÉÑÉêÉê~ê=íáää=máíÅÜÉê=çÅÜ=pÅÜìäò=ëçã=®ê=Ñçêëâ~êÉ=áåçã=éÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=ëâêáîÉê=çã=Üìê=
Ñ∏êëâçäÉÄ~êåë=äÉâ=ëÉê=ìíK=cçêëâ~êå~=ãÉå~ê=~íí=éçàâ~êå~ë=êçääÉê=î~êáÉê~ê=ãÉê=®å=ÑäáÅâçêå~ëK=mçàâ~êå~=ëâ~é~ê=
ëáå~=êçääÉê=ãÉÇ=Üà®äé=~î=Ñ∏êÉã™ä=ÇÉ=Ü~ê=ìåÇÉê=äÉâÉåI=çÅÜ=ÇÉê~ë=äÉâ=Ääáê=ãÉê=~âíáîI=®îÉåíóêäáÖ=çÅÜ=~ÖÖêÉëëáî=
®å=ÑäáÅâçêå~ë=äÉâK=aÉ=ëâ~é~ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=éêçÄäÉã=çÅÜ=ä∏ëÉê=ÇÉã=çÅâë™K=jÉÇ~å=éçàâ~êå~=ëâ~é~ê=
éêçÄäÉãëáíì~íáçåÉê=çÅÜ=ä®ê=ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=ä∏ë~=ÇÉã=á=äÉâK=jÉå=å®ê=ÑäáÅâçê=äÉâÉê=Ñ~ãáäàÉäÉâ~ê=ë™=~åëÉê=
Ñçêëâ~êÉ=~íí=ÇÉ=™íÉêëâ~é~ê=çÅÜ=∏î~ê=êçää=ëçã=ã~ãã~I=Ä~êå=çëîK=bå=íóÇäáÖ=ëâáääå~Ç=Ñáååë=çÅâë™=ãÉää~å=
ÑäáÅâçêë=çÅÜ=éçàâ~êë=Ü™ääåáåÖ=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=îìñå~=á=Ñ∏êëâçä~åK=aÉí=®ê=ÑäáÅâçêå~=á=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=®å=
éçàâ~êå~=ëçã=ë∏âÉê=ëáÖ=íáää=îìñå~=á=Ñ∏êëâçä~åI=ãÉå=éçàâ~êå~=Ü~ê=ãÉê=âçåí~âí=ãÉÇ=â~ãê~íÉê=®å=ãÉÇ=
îìñå~K=cäáÅâçêå~=Äêìâ~ê=çÅâë™=ëáíí~=çÅÜ=êáí~=çã=ÇÉ=áåíÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=ÇçÅâîê™åI=ãÉÇ~å=éçàâ~êå~=Üçéé~ê=ÉääÉê=
ÄóÖÖÉê=å™Öçí=á=äÉâêìããÉíK=aÉ=ÄÉê®íí~ê=®îÉå=å®ê=ÇÉ=íKÉñK=ëí®Ç~ê=Üóääçê=ÉääÉê=êÉåë~ê=ëâ™éI=Ç™=®ê=ÇÉí=Ä~ê~=
ÑäáÅâçê=ëçã=Ñáååë=á=êìããÉíK=aÉí=ëçã=çÅâë™=®ê=ãóÅâÉí=íóÇäáÖí=á=Ñ∏êëâçä~å=®ê=~íí=Ä™ÇÉ=ÑäáÅâçê=çÅÜ=éçàâ~ê=
ëâ~é~ê=î~ê=çÅÜ=ëáå=î®êäÇ=á=ë~ãã~=ãáäà∏K==jÉå=ÇÉí=ÄÉíóÇÉê=áåíÉ=~íí=~ää~=Ä~êå=ÄÉíÉê=ëáÖ=á=ë~ãã~=ãáäà∏K=sáëë~=
éçàâ~ê=íóÅâÉê=çã=~íí=êáí~=çÅÜ=éóëëä~=çÅÜ=îáää=î~ê~=ãÉÇ=ÇÉ=îìñå~K=lÅÜ=îáëë~=ÑäáÅâçê=Öáää~ê=~íí=í®îä~I=ÄóÖÖÉê=
Ä™ÇÉ=ãÉÇ=äÉÖç=çÅÜ=âäçëë~ê=çÅÜ=®ê=Öêçîãçíçêáëâí=~âíáî~=çÅÜ=ëâáÅâäáÖ~K=bíí=Ä~êå=Ääáê=ãÉÇîÉíÉí=íáÇáÖí=çã=Ü~å=
®ê=Éå=éçàâÉ=ÉääÉê=ÑäáÅâ~K=h∏åëíáääÜ∏êáÖÜÉíÉå=Ñ∏êÄäáê=Éå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÇÉä=á=ÇÉê~ë=éÉêëçåäáÖÜÉí=äáîÉíK=f=
Ñ∏êëâçä~å=Ñ™ê=Ä~êåÉå=ìééãìåíê~å=çÅÜ=ëí∏Ç=á=~íí=∏î~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ÉÖÉåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=á=ëáå~=äÉâ~ê=
çÅÜ=~âíáîáíÉíK==bÑíÉêëçã=ÇÉëë~=®ê=çäáâ~=Ñ∏ê=éçàâ~ê=çÅÜ=ÑäáÅâçêI=Ñ™ê=ÇÉ=Ñ~âíáëâí=∏î~=çÅÜ=âçããÉê=~íí=î~ê~=
ëâáÅâäáÖ~=é™=çäáâ~=ë~âÉêK==
=
QKPKS=sìñå~ë=ëóåë®íí=çÅÜ=ÄÉã∏í~åÇÉ=~î=ÑäáÅâçê=çÅÜ=éçàâ~ê==
oáíÜ~åÇÉê=ENVVNF=ëâêáîÉê=~íí=çãÖáîåáåÖÉå=é™îÉêâ~ê=çÅÜ=ÄáäÇ~ê=â∏åëêçääÉêå~K=jÉå=Üçå=é™éÉâ~ê=çÅâë™=~íí=
îìñå~=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=ëéÉä~ê=Éå=ëíçê=êçää=áåçã=ëâ~é~åÇÉí=~î=â∏åëáÇÉåíáíÉíÉêK=lã=Ñ∏ê®äÇê~êå~=ÄÉã∏íÉê=çÅÜ=
ìííêóÅâÉê=ëáÖ=çäáâ~=íáää=ÑäáÅâçê=çÅÜ=éçàâ~ê=Ñ™ê=Ä~êåÉå=Éå=ÄáäÇ=~î=Üìê=ÇÉ=ëâ~=ÄÉíÉ=ëáÖ=Ñ∏ê=~íí=é~ëë~=áå=á=
ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=çãÖáîåáåÖÉå=ÇÉ=äÉîÉê=áK=aÉíí~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=Ñ∏êëí®êâë=ãóÅâÉí=ãÉê=ÇÉ=îáäâ~=äÉâë~âÉê=
Ä~êåÉí=Ñ™ê=çÅÜ=îáäâ~=Ñ®êÖÉê=ÇÉ=Ü~ê=é™=ëáÖ=çÅÜ=á=ëáíí=êìãK=bäîáåJkçï~â=çÅÜ=qÜçãëçå=EOMMPF=®ê=çÅâë™=á=ÇÉå=
™ëáâíÉå=çã=~íí=ÇÉí=®ê=îìñå~=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉí=ëçã=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêå~K=dê~Ñ=ãKÑä=ENVVNF=ëâêáîÉê=çÅÜ=é™éÉâ~ê=
çÅâë™=~íí=Ñ∏ê®äÇê~êå~=çÅÜ=ÇÉ=îìñå~=Ü~ê=Éå=ëíçê=êçää=ÖÉåçã=ÇÉí=ÄÉã∏í~åÇÉí=ëçã=ÖÉë=íáää=ÑäáÅâçê=çÅÜ=éçàâ~êK=
aÉê~ë=ëóåë®íí=é™=â∏åÉå=ÄÉÖê®åë~ê=Ä~êåÉíë=Ü~åÇäáåÖëìíêóããÉ=ÉÑíÉê=áÇ¨å=çã=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=éçàâÉ=ÉääÉê=ÑäáÅâ~K=
c∏ê®äÇê~êå~=ëÉê=éçàâÉå=ëçã=ÒíìÑÑ=çÅÜ=Ü∏ÖäàìÇÇÒ=çÅÜ=ÑäáÅâ~å=ëçã=ÒäáíÉå=çÅÜ=óåâäáÖÒK=t~Üäëíê∏ã=EOMMPF=®ê=
~î=ë~ãã~=™ëáâí=ëçã=dê~Ñ=ãKÑäK=ENVVNFI=oáíÜ~åÇÉê=ENVVNF=çÅÜ=bäîáåJkçï~â=EOMMPFK=c∏êÑ~íí~êÉå=~åëÉê=~íí=
Ñ∏ê®äÇê~êå~=é™îÉêâ~ê=Ä~êåÉíë=â∏åëáÇÉåíáíÉí=ãóÅâÉíK=sáÇ~êÉ=ëâêáîÉê=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=~íí=çã=Éíí=Ä~êå=Ñ™ê=Ü∏ê~=
============================================================================ NS=
çäáâ~=ìííêóÅâëë®íí=Ñ∏ê=Éå=ÑäáÅâ~=ÉääÉê=éçàâÉ=ë™=Ñ∏êëí®êâë=ÇÉê~ë=â∏åëêçääK=lã=Éå=ÑäáÅâ~=Ñ™ê=Ü∏ê~=~íí=Üçå=®ê=íKÉñK=
ÒÉå=ë∏íLëå®ääLÖìääáÖLÇìâíáÖLê~ê=ÑäáÅâ~Ò=çÅÜ=Éå=éçàâÉ=Ñ™ê=Ü∏ê~=~íí=Ü~å=®ê=ÒÉå=íìÑÑLëí~êâLÄìëáÖLÅççä=éçàâÉÒI=Ñ™ê=
Ä~êåÉí=Éå=áåëí®ääåáåÖ=Ñ∏ê=îáäâÉå=â∏åëêçää=ÇÉ=ëâ~=Ü~K=jÉÇ=ÇÉíí~=ãÉå~ê=Üçå=~íí=îìñå~=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=
Ñ∏êî®åí~ê=ëáÖ=~íí=ÑäáÅâçêå~=çÅÜ=éçàâ~êå~=ëâ~=ÄÉíÉ=ëáÖ=~ååçêäìåÇ~K=
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=
RK=jÉíçÇ==
f=ÇÉíí~=â~éáíÉä=êÉÇçîáë~ê=îá=î™ê~=ãÉíçÇÉê=çÅÜ=Üìê=îá=Ö™íí=íáääî®Ö~K=
=
RKN=hî~äáí~íáî=ãÉíçÇ=
sá=Ü~ê=î~äí=~íí=~åî®åÇ~=çëë=~î=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇ=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ëî~ê=é™=î™êí=ëóÑíÉ=çÅÜ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=bå=
âî~äáí~íáî=ëíìÇáÉ=ã∏àäáÖÖ∏ê=~íí=é™=ä®íí~êÉ=ë®íí=íçäâ~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=ÇÉ=êÉëìäí~í=ëçã=ã~å=âçããÉê=Ñê~ã=íáää=
Epíìâ•íI=OMMRFK=
Metoder som vi använde 
• intervju 
• enkät 
Intervjufrågorna var formulerade på ett enkelt sätt så att pedagogerna kunde förstå dem och svara 
utan några svårigheter. Vi kände pedagogerna som arbetade där och innan examensarbetet hade vi 
många diskussioner, därför var det också lättare för oss att ställa våra frågor till dem. Frågorna 
handlade om lek- definitionen på lek, lek som lärande, språkutveckling och könsidentitet (se bilaga 
1).  
Enkäten var en annan kvalitativ metod som vi använde oss av. Enkäten var strukturerad på ett enkelt 
sätt så att föräldrarna inte skulle få några svårigheter med att svara på frågorna. Frågorna handlade 
mest om könsidentitet, där det ingick frågor som med vem och vilka leksaker barnen lekte med. 
Vidare handlade en fråga om, om föräldrarna trodde att lek och leksaker skapade könsidentitet (se 
bilaga 2). 
RKO=s~ä=~î=ìåÇÉêë∏âåáåÖëÖêìéé==
sá=Ü~ê=î~äí=~íí=ÑçâìëÉê~=é™=
• pedagoger 
• föräldrar 
Anledningen till att vi valt undersöka dessa grupper är att vi vill ha en synvinkel från både föräldrar 
och pedagoger. Detta för att få fram deras syn på lek och leksaker och dess betydelse för barnets val 
av könsidentitet. När det gäller enkätundersökningen valde vi att undersöka och få in föräldrarnas 
perspektiv, tankar och åsikter angående lek och leksaker och dess påverkan på könsidentiteten. När 
det gäller intervjun ville vi se om det fanns några skillnader på pedagogernas syn och tankar 
angående lek och dess betydelse för lärande och barnens utveckling. På så sätt vill vi jämföra de fyra 
pedagogers tankar och åsikter med varandra.      
 
============================================================================ NT=
Avgränsning: Inledningsvis reflekterade vi över möjligheten att även göra barnobservationer av lek. 
Vi valde dock – av tids- och utrymmesskäl – att inte ta in barnen som en undersökningsgrupp och 
observera några lekar.  
 
5.3 Intervjun som redskap  
För att kunna få den bästa möjligheten till att ta reda på pedagogers uppfattningar om lek valde vi att 
göra intervjuer. Intervjuerna gav oss en större möjlighet för att få svar på de följdfrågor vi hade. Vi 
kände också att det blev lättare att få svar på vårt syfte. Våra följdfrågor hade en lätt struktur så att 
pedagogerna kunde förstå och svara enkelt utan svårigheter. Vi valde att ha en personlig intervju med 
varje pedagog, eftersom vi ville känna känslan av en dialog och diskussion. Stukát (2005) anser att 
intervju är det viktigaste arbetsredskapen inom utbildningsvetenskap. Vi har använt oss av 
strukturerad intervju. Den strukturerade intervjun ger en möjlighet att lätt behandla och bearbeta 
resultaten (Stukát, 2005). Med denna metod kan man även intervjua ett antal människor under kort 
tid och jämföra deras svar med varandra (Stukát, 2005). Det som är nackdelen med strukturerad 
intervju är att den ställer stora krav på frågorna och svarsalternativens utformning. Frågorna måste 
också vara enkla att förstå, entydiga och ha tydliga svarsalternativ (Stukát, 2005).  
 
5.3.1 Urval 
I vår undersökning har vi valt att intervjua fyra kvinnliga förskolepedagoger i två olika förskolor (se 
bilaga 1). I den ena förskolan var det en förskoleklass på 22 barn mellan 1-5 år gamla. I den andra 
förskolan var det en förskoleklass på 13 barn mellan 5-6 år. I de båda förskolorna ses lek som en 
viktig del för barns lärande och utveckling. Förskolorna ligger i två olika områden, en ligger nära 
skogen och har en fin lekgård. Den andra förskolan ligger nära en skola. Vi valde detta urval på 
grund av att pedagogerna kan ha olika tankar kring lek och könsroller, vilket ger en större möjlighet 
för oss att kunna jämföra deras åsikter med varandra. Våra intervjupersoner är inte slumpmässigt 
utvalda. Vi har medvetet valt vilka pedagoger vi ville intervjua. Vår första tanke var att intervjua två 
kvinnliga pedagoger och två manliga pedagoger. Men på grund av att det är brist på manliga 
förskolepedagoger kunde vi inte genomföra vår tanke. Vi valde att anteckna ner intervjuerna och inte 
spela in den, eftersom vi inte hade tillgång till någon bandspelare.  
 
5.3.2 Genomförande 
I vår intervjumetod var pedagogernas uppfattningar och tankar det viktigaste. För att utforma 
intervjufrågorna tog vi hjälp av litteratur och forskning vi har läst. Det tog lång tid för formuleringen 
av frågorna. Vi ville att frågorna skulle utformas på ett lätt sätt så att pedagogerna kunde svara utan 
några svårigheter. Därefter har vi tillsammans åstadkommit till några frågor ëçã=âìåÇÉ=ÖÉ=ëî~ê=é™=î™êí=
ëóÑíÉ=çÅÜ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=fåå~å=îá=ÖàçêÇÉ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~=íçÖ=îá=âçåí~âí=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÖÉåçã=~íí=
îá=ÖáÅâ=íáää=Ñ∏êëâçäçêå~K=j™åÖ~=~î=Ñ∏êëâçäÉéÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ÇÉ=ãóÅâÉí=~íí=Ö∏ê~=ìåÇÉê=ÇÉå=Ç~ÖÉå=îá=î~ê=Ç®êI=
Ç®êÑ∏ê=ÑáÅâ=îá=î®åí~=å™Öê~=Ç~Ö~êK=k™Öê~=Ç~Ö~ê=ÉÑíÉê=î™êí=ÄÉë∏â=ÑáÅâ=îá=ÄÉëâÉÇ=îá~=ÉJã~áä=~íí=îá=âìåÇÉ=
âçãã~=íáää=Ñ∏êëâçäçêå~K=fåå~å=áåíÉêîàìå=ÄÉê®íí~ÇÉ=îá=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çã=î™êí=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=çÅÜ=îáäâ~=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=çÅÜ=ëíìÇáÉê=îá=îáääÉ=Ö∏ê~K=sá=éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=î™êí=~êÄÉíÉ=ÖÉåçã=~íí=ÄÉê®íí~=î~Ç=ÇÉí=Ü~åÇä~ÇÉ=
çã=çÅÜ=Üìê=îá=Ñ∏êë∏âíÉ=Ñ™=ëî~ê=é™=î™ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK====
=
sá=áåíÉêîàì~ÇÉ=Ñóê~=âîáååäáÖ~=Ñ∏êëâçäÉéÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=Ü~ÇÉ=ãóÅâÉí=Ö®êå~=îÉä~í=áåíÉêîàì~=ÑäÉê=éÉÇ~ÖçÖÉêI=
ãÉëí=ã®åK=qî™=éÉÇ~ÖçÖÉê=îáääÉ=Ääá=áåíÉêîàì~ÇÉ=íáääë~ãã~åë=é™=ÖêìåÇ=~î=íáÇëÄêáëíÉåK Alla pedagoger vi har 
intervjuat var mycket intresserade att berätta om hur lek kunde stimulera barnens utveckling och om 
de hade någon påverkan på deras könsidentitet. fåíÉêîàìå=ëâÉÇÇÉ=á=ãáåÇêÉ=êìã=ëçã=Ñ~ååë=á=Ñ∏êëâçäçêå~=
Ç®ê=îá=âìåÇÉ=ëáíí~=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~=çëí∏êÇK=píìâ•í=EOMMRF=é™éÉâ~ê=~íí=áåíÉêîàìãáäà∏å=ëâ~=î~ê~=ë™=çëí∏êÇ=ëçã=
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ã∏àäáÖí=ë™=~íí=ÇÉå=ëçã=áåíÉêîàì~ê=çÅÜ=ÇÉå=ëçã=Ääáê=áåíÉêîàì~Ç=â®ååÉê=ëáÖ=íêóÖÖK=fåíÉêîàìÉêå~=ãÉÇ=
Çáëâìëëáçå=íçÖ=Å~=PMJPR=ãáåìíÉê=ãÉÇ=î~êàÉ=éÉÇ~ÖçÖK= 
=
5.4 Enkät  
För att vidare få svar på våra frågor om könsroller har vi valt att dela ut enkäter till föräldrarna. 
Stukát (2005) menar att för att nå fler människor kan enkät användandet vara den relevanta metoden. 
Vidare menar han att ett sådant frågeformulär ger en kraft åt resultaten och möjligheten för att 
generalisera sina resultat blir mycket större än intervjuerna. Vi valde att använda oss av ostrukturerat 
frågeformulär. Det här frågeformuläret innehåller öppna frågor, där man skriftligen skriver ner sina 
svar.  För oss var den här metoden en annan möjlighet att få föräldrarnas åsikter och svar på vårt 
syfte. Vi kände också att det skulle bli mer intressant och spännande att se skillnaden och jämföra 
pedagogernas och föräldrarnas åsikter om könsroller. Vi valde att dela ut enkäterna till föräldrar som 
hade sina barn i de olika förskolorna vi hade intervjuerna. På så sätt kände vi att vi kunde få en 
mycket större möjlighet att jämföra intervjuerna med enkäterna (se bilaga 2). 
 
5.4.1 Urval  
Vi delade ut enkäter till 15 förälder (8 kvinnor och 7 män). Anledningen med enkätutdelningen var 
att få en mångfald av svar. Vi har medvetet valt vilka kön vi ska ge enkäterna till. De kan ha olika 
tankar kring lek och könsroller, vilket ger en oss en större möjlighet att kunna jämföra deras åsikter 
med varandra. Det är också intressant och spännande att se på de olika könens uppfattningar om 
manlig- och kvinnligkultur.  
 
RKQKO=dÉåçãÑ∏ê~åÇÉ=
I vår enkätundersökning var föräldrarnas uppfattningar och tankar det viktigaste. För att utforma 
frågorna på enkäten satt vi tillsammans och diskuterade. Formuleringen av frågorna tog lång tid. Vi 
ville att frågorna skulle utformas på ett lätt sätt så att föräldrarna kunde svara på frågorna utan några 
svårigheter. Vi ville också få en inblick i föräldrarnas tankar och åsikter om könsroller. I litteratur och 
forskning har vi läst många författare och forskare som har betonat att föräldrarna spelar en stor roll 
inom skapandet av könsroller. Därför var det mycket intressant och spännande att se om det stämde 
överens. 
 
Innan vi delade ut enkäterna till föräldrarna berättade vi muntligt om att vi var lärarstudenter och att 
det var vår sista termin och skulle ta vår lärarexamen. Därefter berättade vi om vårt arbete, vad den 
handlade om och vad vi ville undersöka och ha i vår studie. Det var frivilligt att svara på enkäten, 
därför tvingade vi ingen förälder att vara med i undersökningen. Men vi berättade också att deras 
medverkan i undersökningen var viktig. j™åÖ~=Ñ∏ê®äÇê~ê=îáë~ÇÉ=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=îáääÉ=î~ê~=ãÉÇ=á=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=sá=ÑáÅâ=íáääÄ~â~=Éåâ®íÉêå~=~î=ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=îá=áåíÉêîàì~ÇÉK====
 
 
RKR=_É~êÄÉíåáåÖ=çÅÜ=~å~äóë==
Vårt huvudsyfte med denna undersökning är att ta reda på vad lek har för betydelse för barns lärande 
och utveckling. Syftet är också att undersöka om lek och leksaker har någon betydelse för barnets val 
av könsidentitet. sá=Ü~ê=é™=Éíí=îÉíÉåëâ~éäáÖí=ë®íí=ìåÇÉêë∏âí=çÅÜ=êÉÑäÉâíÉê~í=ãÉÇ=Üà®äé=~î=äáííÉê~íìêÉêI=
ÑçêëâåáåÖ~êI=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=Éåâ®íÉê=âêáåÖ=Ñóê~=åÉÇ~åëí™ÉåÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=îá=Ü~ÇÉW===
• s~Ç=ä®ê=ëáÖ=Ä~êå=á=äÉâÉå\=
• h~å=äÉâ=ìíîÉÅâä~=Ä~êåÉíë=ëéê™â\=
• m™îÉêâ~ê=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=Ä~êåÉíë=â∏åëêçääÉêLâ∏åëáÇÉåíáíÉí\==
============================================================================ NV=
• sáäâÉå=ëóå=é™=äÉâ=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~\=
=
Efter varje avslutad intervju skrev vi rent våra anteckningar och efterhand startade vi smått med 
analysarbetet. Vi försökte se likheter och skillnader på pedagogernas svar medan vi skrev ner allt. I 
vår tanke fanns alltid vårt syfte med och vi försökte få svar på den genom att vi diskuterade 
intervjuerna i efterhand. Det var viktigt att hitta en klar bild av helheten i de insamlade studierna 
under analysens gång. När vi fick in enkäterna från föräldrarna tittade vi igenom svaren och 
diskuterade tillsammans. Vi jämförde åsikterna och tankarna och tog det som var mest relevant för 
vår undersökning. Efter att vi hade samlat in all data sorterade vi det som var viktigast att lyfta upp i 
vårt arbete och som kunde besvara vårt syfte. Under diskussionen om intervjuerna och enkäterna 
sökte vi också likheter och skillnader i tankar och åsikter. Därigenom kunde vi urskilja och jämföra 
pedagogernas och föräldrarnas uppfattningar kring lek.     =
 
5.5.1  Etiska överväganden 
Vetenskaplig undersökning måste följa vissa etiska principer. Stukát (2005) menar att det är viktig 
och nödvändig med etiska aspekter. Vetenskapsrådet (HSFR) som har utformat forskningsetiska 
principer har krav och rekommendationer när man gör en vetenskaplig forskning. Vi tog hänsyn till 
fyra huvudkrav som är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Första kravet är informationskravet. För att kunna genomföra en intervju behövde vi 
informera pedagogerna om studiens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet. Vi behövde 
informera att det var frivilligt och vi hade full respekt om det var någon som ville avstå från 
intervjun. Vi tog också hänsyn till anonymitet och berättade till pedagogerna att uppgifterna skulle 
behandlas konfidentiellt och att de privata data som kan identifiera informanten inte kommer att 
redovisas. Stukát (2005) refererar till vetenskapsrådet (HSFR) om konfidentialitetskravet. Han 
påpekar att man ska ha tystnadsplikt och att alla uppgifter man får in om identifierbara personer ska 
antecknas, lagras och avrapporteras. Detta ska ske så att den enskilda personen inte kan identifieras 
av utomstående. Därför har vi valt att kalla pedagogerna som vi har intervjuat med ett annat namn i 
vår undersökning. Namnet på förskolorna ges heller inte ut. För att genomföra enkätundersökningen 
behövde vi informera föräldrarna. Vi använde oss av samma etiska principer. Allt material vi samlade 
in används enbart till studien (nyttjandekravet).  
 
5.5.2 Tillförlitlighet och giltighet  
Genom våra intervjuer och enkäter tycker vi oss ha fått svar på det vi ville undersöka. Därför anser vi 
att dessa metoder på det hela taget var lämpliga tillvägagångssätt för att få svar på vårt syfte och 
frågeställningar. Av den orsaken anser vi att reliabiliteten och validitet i vårt examensarbete är gällt. 
Under intervjuerna har vi varit mycket aktiva genom att skriva ner de viktigaste åsikterna och 
tankarna och tog med några citat. Detta kan ge läsaren en tydlig och trovärdig inblick i intervjun och i 
intervjupersonernas åsikter och tankar. jÉå=ìåÇÉê=áåíÉêîàìÉêå~=çÅÜ=Éåâ®íÉêå~=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=
Ñ∏ê®äÇê~êå~=Ü~=î~êáí=ç®êäáÖ~=çÅÜ=ÖÉíí=çë~åå~=ëî~ê=ãÉÇîÉíÉí=ÉääÉê=çãÉÇîÉíÉíK=aÉíí~=~åëÉê=îá=~íí=â~å=é™îÉêâ~=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=âî~äáí¨=çÅÜ=íêçî®êÇáÖÜÉíK=sá=~åëÉê=çÅâë™=~íí=îá=Ü~ÇÉ=îáëë~=ëî™êáÖÜÉíÉê=ãÉÇ=~íí=ëâáäà~=é™=
ÇÉå=Ñêá~=çÅÜ=ÇÉå=ëíóêÇ~=äÉâÉåX=Ü®ê=âìåÇÉ=îá=Ñ∏êë∏âí=î~ê~=íóÇäáÖ~êÉ=á=î™ê~=Ñê™Öçê=çÅÜ=á=ë~ãí~äÉåK=sá=Ü~ê=î~êÉ=
ëáÖ=Öàçêí=å™Öê~=çÄëÉêî~íáçåÉê=ÉääÉê=ëéÉä~í=áå=î™ê~=áåíÉêîàìÉêI=îáäâÉí=â~å=Ü~=ãÉÇÑ∏êí=ÑÉäíçäâåáåÖ~ê=~î=Ñê™ÖçêK=
k®ê=ã~å=~åíÉÅâå~ê=åÉê=™ëáâíÉêå~=çÅÜ=í~åâ~êå~=ìåÇÉê=áåíÉêîàìå=â~å=ãóÅâÉí=ìíí~ä~åÇÉå=Ö™=Ñ∏êäçê~ÇÉK=lã=
ã~å=Ç®êÉãçí=ëéÉä~ê=áå=â~å=ã~å=Ñ™=áå=ãÉê=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=ãáëíÉê=áåÖÉåíáåÖ=ëçã=ë®ÖëK=a®êÑ∏ê=â~å=ÇÉåå~=
Ò~åíÉÅâåáåÖëÒãÉíçÇ=ëçã=îá=Ü~ê=~åî®åí=é™îÉêâ~=î~äáÇáíÉíÉåë=âî~äáí¨=çÅÜ=ëäìíêÉëìäí~íK=dÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉíÉå=á=
î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=®ê=áåíÉ=ë™=Ü∏ÖI=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=îá=Ü~ê=Éå=äáíÉå=ìåÇÉêë∏âåáåÖë=ÖêìééK=sá=Ü~ê=Öàçêí=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=á=íî™=çäáâ~=Ñ∏êëâçäçê=Ç®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=î~ê=âçääÉÖçê=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K==
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=
=
SK=oÉëìäí~í==
f=ÇÉíí~=â~éáíÉä=êÉÇçîáë~ê=îá=êÉëìäí~í=~î=ÇÉ=âî~äáí~íáî~=ëíìÇáÉê=îá=Ü~ê=~åî®åí=çëë=~îK=sá=ë~ãã~åÑ~íí~ê=
êÉëìäí~íÉí=~î=áåíÉêîàìÉêå~ë=çÅÜ=Éåâ®íÉêå~ë=ëî~ê=êÉä~íÉê~ÇÉ=íáää=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~K=
s™ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=®êW=
• s~Ç=ä®ê=ëáÖ=Ä~êå=á=äÉâÉå\=
• h~å=äÉâ=ìíîÉÅâä~=Ä~êåÉíë=ëéê™â\=
• m™îÉêâ~ê=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=Ä~êåÉíë=â∏åëêçääLâ∏åëáÇÉåíáíÉí\=
• sáäâÉå=ëóå=é™=äÉâ=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~\=
ríáÑê™å=ëî~êÉå=Ü~ê=îá=ë~ãã~åëí®ääí=çäáâ~=â~íÉÖçêáÉêI=ëçã=îá=âçããÉê=~íí=êÉÇçîáë~=åÉÇ~åK=c∏ê=~íí=Ö∏ê~=ÇÉí=
íóÇäáÖí=éêÉëÉåíÉê~ê=îá=ëî~êÉå=ëóëíÉã~íáëâí=ìíáÑê™å=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖÉåK=
==
SKN=fåíÉêîàìëíìÇáÉêå~=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~=îá=áåíÉêîàì~í=àçÄÄ~ê=áåçã=Ñ∏êëâçä~åK=bî~=çÅÜ=iáåÇ~=®ê=âçääÉÖçê=çÅÜ=àçÄÄ~ê=é™=ë~ãã~=ë®íí=å®ê=
ÇÉí=Ö®ääÉê=Ä~êåÉåë=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉK=bî~=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ä~êå=ãÉää~å=™äÇê~êå~=RJS=çÅÜ=iáåÇ~=ãÉÇ=Ä~êå=
ãÉää~å=™äÇê~êå~=NJQK=sáîá=çÅÜ=pìë~ååÉ=®ê=çÅâë™=âçääÉÖçê=ãÉå=àçÄÄ~ê=á=Éå=~åå~å=Ñ∏êëâçä~K=aÉ=àçÄÄ~ê=é™=
ë~ãã~=ë®íí=çÅÜ=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ä~êå=ãÉää~å=™äÇê~êå~=QJSK=f=ÇÉëë~=íî™=Ñ∏êëâçäçê=ä®ÖÖÉê=ã~å=Éå=ëíçê=îáâí=é™=äÉâK=
=
SKNKN=i®ê~åÇÉ=ÖÉåçã=äÉâ=
f=áåíÉêîàììåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ää~åÇ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëí®ääÇÉ=îá=Ñê™Ö~å=çã=Ä~êå=ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=äÉâK=^ää~=
áåíÉêîàì~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=ÉåáÖ~=çã=~íí=Ä~êå=ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=äÉâ=çÅÜ=~íí=ÇÉí=ëâ~é~ë=Éíí=ä®ê~åÇÉK===
=
c∏ê=Ñ∏êëâçäÉéÉÇ~ÖçÖÉå=bî~=®ê=äÉâÉå=Éå=ÅÉåíê~ä=çÅÜ=îáâíáÖ=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖK=
eçå=ãÉå~ê=~íí=Ä~êåÉå=ä®ê=ëáÖ=á=ã™åÖ~=ë~ãã~åÜ~åÖI=ë™=®îÉå=á=äÉâÉåK=qKÉñK=ÖÉåçã=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=
çÅÜ=íÉëí~=ë™Ç~åí=ëçã=ÇÉ=ëÉê=á=ëáå=çãî®êäÇK=iÉâ=®ê=å™Öçí=ãÉåáåÖëÑìääí=çÅÜ=äìëíÑóääíK=sáÇ~êÉ=ÄÉê®íí~ê=
Üçå=~íí=Ä~êåÉå=á=äÉâÉå=â~å=ÄäK~K=ÄÉ~êÄÉí~=ëî™ê~=ìééäÉîÉäëÉê=ãÉå=çÅâë™=ÄÉ~êÄÉí~=ë™Ç~åí=ëçã=ÇÉ=ëÉê=
á=ëáå=çãî®êäÇK==
=
Ó=iÉâ=®ê=çÉêÜ∏êí=îáâíáÖ=Ñ∏ê=á=ÇÉå=â~å=Ä~êåÉå=Ñáåå~=ÖÉãÉåëâ~é=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~K=h~åëâÉ=íÉëí~ê=
ÇÉ=çÅâë™=ë™Ç~åí=ëçã=ÇÉ=â~åëâÉ=~åå~êë=áåíÉ=ëâìääÉ=íÉëí~\=Ebî~F=
Linda som är kollega med Eva berättar att i leken händer det mycket. Hon menar att leken är 
bra för barnens utveckling, lärande, för situationer där barnen testar, prövar, utmanar sig, 
prövar känslor och få ut sin fantasi. Barn lär sig att samarbeta, lyssna på varandra, respektera 
andras viljor, följa regler och empati. Lek är något roligt och barnen har en rolig stund där de 
lär sig. Lek har en stor betydelse inom lärandet.  
– Genom lek tränar barnen på sin sociala kompetens, språk, kommunikation, koncentration, 
begreppsbildning, glädje, kroppsuppfattning, inlevelse, regler, normer, fantasi, kreativitet, 
problemlösning, självständighet, uppmärksamhet, abstrakt tänkande, besvikelse, flexibilitet, 
inlevelse. (Linda)  
sáîá=çÅÜ=pìë~ååÉ=ëçã=®ê=âçääÉÖçêI=~åëÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ë~ãã~=™ëáâí=çÅÜ=îáääÉ=Ääá=áåíÉêîàì~Ç=íáääë~ãã~åëK=aÉ=®ê=
ÉåáÖ~=çã=~íí=äÉâ=ìíîÉÅâä~ê=Ä~êåÉí=çÅÜ=~íí=Éíí=ä®ê~åÇÉ=ëâÉêK=jÉÇ=ÇÉëë~=çêÇ=ìííêóÅâÉê=sáîá=äÉâÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=
Ñ∏ê=Ä~êåÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ä®ê~åÇÉK==
=
============================================================================ ON=
Ó=iÉâ=®ê=Éíí=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=Ä~êå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=åó~=âìåëâ~éÉêI=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=
_~êåÉå=äÉâÉê=ÇÉí=ÇÉã=ëÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉê=á=îÉêâäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=ÄÉ~êÄÉí~ê=ÇÉíK=EsáîáF=
=
sáîá=çÅÜ=pìë~ååÉ=ÇáëâìíÉê~ê=íáääë~ãã~åë=çã=î~Ç=äÉâ=â~å=ÖÉ=Ñ∏ê=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=pìë~ååÉ=ìííêóÅâÉê=ÇÉí=âä~êíK==
=
Ó=iÉâ=ÖÉê=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=~íí=ë®íí~=ëáÖ=áå=á=~åÇê~ë=â®åëäçê=çÅÜ=í~åâ~êI=Ç®êáÖÉåçã=ä®ê=ëáÖ=Ä~êåÉå=~íí=
ë~ã~êÄÉí~=ãÉÇ=~åÇê~K=iÉâ=ëíáãìäÉê~ê=íáää=Ñ~åí~ëá=çÅÜ=âêÉ~íáîáíÉíK=Epìë~ååÉF=
==
SKNKO=péê™âìíîÉÅâäáåÖ=ÖÉåçã=äÉâ=
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=ÉåáÖ~=çã=~íí=äÉâ=ìíîÉÅâä~ê=Ä~êåÉíë=ëéê™âK=k®ê=Ä~êåÉå=äÉâÉê=ëÉê=ÇÉ=~íí=
ëéê™âÉí=Ü~ê=Éå=ÅÉåíê~ä=éä~íë=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~ää=âìåå~=Ñ∏êëí™=î~ê~åÇê~K=
=
bî~=íêçê=~íí=äÉâ=ìíîÉÅâä~ê=Ä~êåë=çäáâ~=ëéê™âI=î~êÉ=ëáÖ=ÇÉ=äÉâÉê=ëà®äîëí®åÇáÖí=ÉääÉê=ãÉÇ=~åÇê~K=eçå=
ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=Ä~êåÉí=ëçã=ëà®äîëí®åÇáÖí=ìíîÉÅâä~ê=ÇÉí=áåêÉ=ëéê™âÉíI=ÒÇÉí=íóëí~=ëéê™âÉíÒI=Ç™=ÇÉí=
êÉëçåÉê~ê=ãÉÇ=ëáÖ=ëà®äîI=ÇÉ=Ñ∏ê=Éå=ÒáåêÉ=Çá~äçÖÒ=ãÉÇ=ëáÖ=ëà®äî~K==
=
Ó=aÉí=îÉêÄ~ä~=çÅÜ=âêçééëëéê™âÉí=ìíîÉÅâä~ë=çÅâë™=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~=ÖÉåçã=Çá~äçÖK=Ebî~F=
=
iáåÇ~=í~ä~ê=çã=~íí=ëéê™âÉí=®ê=Éå=ÅÉåíê~ä=ìíÖ™åÖëéìåâí=å®ê=Ä~êå=äÉâÉêK=aÉí=Ü®åÇÉê=~íí=å™Öê~=Ä~êå=
ëçã=Ü~ê=Éå=~åå~å=Ä~âÖêìåÇ=Ü~ê=ëî™êí=~íí=í~ä~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=ëîÉåëâ~K=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=Ä~êåÉí=Ñ™ê=
ëî™êáÖÜÉíÉê=ìåÇÉê=äÉâ~ê=çÅÜ=ÉÑíÉê=å™Öçå=ëíìåÇ=íê∏ííå~ê=ÇÉ=ãÉÇ=äÉâÉåK=jÉå=Üçå=íáää®ÖÉê=~íí=ÇÉëë~=
Ä~êå=âçããÉê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=ëéê™âÉí=ëå~ÄÄ~êÉ=ÖÉåçã=äÉâI=ÉÑíÉêëçã=äÉâ=ìíîÉÅâä~ê=ëéê™âÉíK==
=
sáîá=é™éÉâ~ê=~íí=äÉâ=~Äëçäìí=ìíîÉÅâä~ê=Ä~êåÉíë=ëéê™âK=eçå=ÄÉê®íí~ê=îáÇ~êÉ=~íí=Ä~êå=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=
éê~âíáëâí=ëéê™â=á=äÉâëáíì~íáçåÉêK==
=
Ó=hçããìåáâ~íáçå=çÅÜ=Çá~äçÖ=®ê=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=çÅÜ=å∏Çî®åÇáÖK=EsáîáF=
=
pìë~ååÉ=ëçã=®ê=âçääÉÖ~=ãÉÇ=sáîá=Ü™ääÉê=ãÉÇ=ÜÉååÉ=çÅÜ=ìííêóÅâÉê=ëáÖ=~åÖ™ÉåÇÉ=äÉâ=çÅÜ=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=
ãÉÇ=ÇÉëë~=çêÇW=
=
Ó=_~êåÉå=äÉâÉê=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~ë=çÅÜ=ä®ê=ëáÖ=ÖÉåçã=äÉâK=Epìë~ååÉF=
=
=
SKNKP=iÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉêå~ë=é™îÉêâ~å=é™=Ä~êåÉíë=â∏åëáÇÉåíáíÉí==
^ää~=áåíÉêîàì~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=áåíÉ=ÉåáÖ~=çã=~íí=äÉâ=é™îÉêâ~ê=Ä~êåÉíë=â∏åëáÇÉåíáíÉíK=bî~=ëçã=®ê=âçääÉÖ~=
ãÉÇ=iáåÇ~=Ü~ê=Éå=~åå~å=™ëáâí=áåçã=ÇÉåå~=éìåâíK=bî~=íêçê=áåíÉ=~íí=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉê=
ãÉÇ~å=iáåÇ~=é™éÉâ~ê=~íí=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêK==
=
Ó=g~Ö=íêçê=áåíÉ=~íí=äÉâÉå=á=ëáÖ=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêK=aÉí=®ê=ëå~ê~êÉ=ÇÉí=ëçã=Ä~êåÉå=ëÉê=á=ëáå=çãÖáîåáåÖ=ëçã=
é™îÉêâ~ê=äÉâÉåK=aÉí=Ñáååë=ëíÉêÉçíóé~=â∏åëêçääÉê=á=Ä~êåÉåë=çãÖáîåáåÖI=ë™=~íí=äÉâÉå=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=
éê®Öä~ë=~î=ÇÉíK=aÉíí~=ÉÑíÉêëçã=Ä~êå=íÉëí~ê=ë™Ç~åí=ÇÉ=á~âíí~êK=g~Ö=ëÉê=áåÖÉå=ëâáääå~Ç=é™=ÑäáÅâçêë=çÅÜ=
éçàâ~êë=äÉâ=K=h~å=ÇÉíí~=ÄÉêç=é™=~íí=à~Ö=çÑí~ëí=çÄëÉêîÉê~í=óåÖêÉ=Ä~êåë=çÅÜ=ÉäÉîÉêë=äÉâ\=Ebî~F=
Linda berättar att man kan tydligt se på barnens lek vilka leksaker som flickor och pojkar leker 
med. Hon menar att flickor leker mer mamma, pappa, barn lekar, ritar, pysslar, prinsesslekar, 
affär, dockor och att ta hand om varandra. Medan pojkarnas lek inspireras av deras idoler t.ex. 
Spiderman, Turtels, Stålmannen, olika slags hjältar, skjuta, brottas, mer konstruktionslekar 
(bygg - lekar), bilar, snickra.  
============================================================================ OO=
– Varje dag hämtar pojkarna någon idol leksak hemifrån och leker med dem i förskolan. (Linda) 
Hon påpekar att det är mycket viktigt att könsneutralisera den pedagogiska miljön, men att det 
kan vara svårt att genomföra. Linda fortsätter med att ge exempel på lekar som kan vara 
relevanta för alla kön och som man kan ha i förskolan. 
– Det måste finnas lekar för alla och pedagogerna måste ge möjlighet och tillfällen att alla 
barn oavsett kön provar och testar på alla lekar, t.ex. få in flickorna till snickarvrån och 
pojkarna till dockvrån. (Linda)  
Vidare tror Linda att lekvalen av barnen beror mycket på samhällets påverkan. Hon menar att i 
familjen, där pappan som oftast kör bil, snickrar och målar, ser pojkarna sin pappa som stark. 
Medan flickorna ser sin mamma som någon som tar hand om familjen, handlar mat, kläder och 
lagar mat. Vidare berättar hon att samhället är något som påverkar barnens lek via spel, tv-
program, kläder i affären och färger. Hon berättar också att förskolan är en kvinnodominerad 
arbetsplats och tycker att det är viktig för kvinnliga pedagoger att ge den manliga förebilden 
också. Ett exempel hon ger att pedagogerna kan spela fotboll och få med flickorna på dessa 
lekar också.  
– Man ska som pedagog ge ett intryck till flickorna att det inte är bara pojkarna som kan spela 
fotboll. Barnen ser ju vad de kvinnliga pedagogerna gör så blir deras beteende naturligt att 
likna pedagogernas. Det saknas manliga förskolepedagoger och det här måste förändras! 
(Linda)  
sáîá=çÅÜ=pìë~ååÉ=ëçã=®ê=âçääÉÖçêI=®ê=á=ë~ãã~=™ëáâí=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=ëâ~é~ê=
â∏åëêçääÉêK=aÉ=ëÉê=îáäâ~=äÉâ~ê=çÅÜ=äÉâë~âÉê=Ä~êåÉå=äÉâÉê=ãÉÇK=aÉí=Ü®åÇÉê=~íí=ÑäáÅâçêå~=çÅÜ=éçàâ~êå~=
äÉâÉê=íáääë~ãã~åë=ìåÇÉê=í®îäáåÖäÉâ~êK=jÉÇ=ÇÉëë~=äÉâ~ê=ãÉå~ê=ÇÉ=íKÉñK=ãÉãçêóÅ~êÇ=äÉâ~êI=éìëëÉäI=
ã~íÉã~íáâ=äÉâ~êI=Ñáëâ=äÉâ~ê=çÅÜ=ãóÅâÉí=ãÉêK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=~åëÉê=~íí=ÇÉëë~=äÉâ~ê=é~ëë~ê=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=
â∏åÉåK=jÉå=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=äÉâ~ê=ëçã=Ä~ê~=é~ëë~ê=Ñ∏ê=ÇÉí=Éå~=â∏åÉíI=ëâáäàë=éçàâ~êå~=çÅÜ=ÑäáÅâçêå~=™í=
Ñ∏ê=~íí=äÉâ~=ãÉÇ=ë~ãã~=â∏åK===
=
Ó=iÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=ëâ~é~ê=å~íìêäáÖíîáë=â∏åëêçääÉêK=_~êå=äÉâÉê=ÇÉí=ëçã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=á=ëáå=çãÖáîåáåÖ=
çÅÜ=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=ëíçêí=áåÑçêã~íáçåëÑä∏ÇÉ=á=ë~ãÜ®ääÉí=êìåí=Ä~êåÉíK=EsáîáF=
=
pìë~ååÉ=Ñçêíë®ííÉê=ãÉÇ=~íí=ÖÉ=ÉñÉãéÉä=é™=ÑäáÅâçêë=çÅÜ=éçàâ~ê=äÉâK==
=
Ó=k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÑäáÅâçêë=çÅÜ=éçàâ~êë=äÉâ=ëÉê=ã~å=ÇÉ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ëíçê~=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=ÇÉê~ë=
äÉâK=cäáÅâçêå~=®ê=çÅâë™=ãóÅâÉí=íóëíä™íÉå=çÅÜ=Ü∏êë=ãáåÇêÉ=®å=éçàâ~êå~K=råÇÉê=ê~ëíÉêå~=äÉâÉê=
éçàâ~êå~=ãÉÇ=Äçää=çÅÜ=ÑäáÅâçêå~=ëáííÉê=á=ë~åÇä™Ç~å=çÅÜ=ä~Ö~ê=ã~í=é™=ä™íë~íëK=aÉíí~=®ê=Éå=íóÇäáÖ=
ÄáäÇ=é™=Üìê=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉê=Epìë~ååÉFK====
=
=
SKO=båâ®íëíìÇáÉêå~=
f=ÇÉíí~=~îëåáíí=êÉÇçîáë~ê=îá=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ë=êÉëìäí~íK=sá=ë~ãã~åÑ~íí~ê=êÉëìäí~íÉí=~î=Éåâ®íÉêå~ë=ëî~ê=
êÉä~íÉê~ÇÉ=íáää=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖÉåW=
• m™îÉêâ~ê=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=Ä~êåÉíë=â∏åëêçääLâ∏åëáÇÉåíáíÉí\=
=
=
=
============================================================================ OP=
SKOKN=c∏ê®äÇê~ê=
f=ÇÉíí~=~îëåáíí=êÉÇçîáë~ê=îá=å™Öê~=Ñ∏ê®äÇê~êë=ëî~ê=é™=Éåâ®íÑê™Öçêå~K=sá=ëâêáîÉê=áåíÉ=åÉê=~ää~=Ñ∏ê®äÇê~êë=ëî~ê=
ìí~å=í~ê=ÇÉí=ëçã=®ê=ãÉëí=êÉäÉî~åí~=Ñ∏ê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=^ää~=Ñ∏ê®äÇê~êå~=ëçã=îá=Ü~ê=ÇÉä~í=ìí=Éåâ®íÉê=íáää=
Ü~ê=ÖÉíí=äáâå~åÇÉ=ëî~êK=^ää~=Ñ∏ê®äÇê~ê=íóÅâÉê=~íí=äÉâ=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêK=aÉ=ëî~ê~ê=ãÉÇ=çÅâë™=~íí=ÑäáÅâçêå~=
çÅÜ=éçàâ~êå~=ãÉëí=äÉâÉê=ÉåëâáäÇ~=çÅÜ=ãÉÇ=ë~ãã~=â∏å=ÉÑíÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Ö™íí=ìí=Ñ∏êëâçä~åK=råÇÉê=Ñ∏êëâçä~å=
®ê=ÇÉí=ãóÅâÉí=ãÉê=ÖÉãÉåëâ~é=ãÉää~å=â∏åÉåI=íóÅâÉê=ã™åÖ~=Ñ∏ê®äÇê~êK=j™åÖ~=ãÉå~ê=çÅâë™=~íí=éçàâÉå=í~ê=
é~éé~å=ëçã=Éå=Ñ∏êÉÄáäÇ=çÅÜ=ÑäáÅâ~å=í~ê=ã~ãã~åK=kÉÇ~å=êÉÇçîáë~ë=íî™=çäáâ~=ëî~ê=~î=íî™=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=áåíÉ=
®ê=ÖáÑí~=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=
=
bå=é~éé~=ëçã=Ü~ê=íî™=éçàâ~ê=çÅÜ=Éå=ÑäáÅâ~I=ÄÉëâêáîÉê=äÉâÉåë=çÅÜ=äÉâë~âÉêå~ë=é™îÉêâ~å=é™=â∏åëêçääÉêå~=
ëçã=Éíí=~ääî~êäáÖ=ÑÉäëíÉÖK=e~å=ãÉå~ê=~íí=äÉâë~âÉê=Ü~ê=Ñ®êÇáÖ~=®åÇ~ã™ä=çÅÜ=Éíí=ëóÑíÉ=ëçã=®ê=Ñ∏êìíÄÉëí®ãÇ=
ÖÉåçã=~íí=ÇÉí=í=Éñ=Ñ∏êÉëí®ääÉê=Éå=ÇçÅâ~I=Éå=éáëíçäI=ëî®êÇI=âåáî~êI=Äáä~êI=ÇçÅâÜìëI=çäáâ~=ã~ëâÉê=ããK=e~å=
Ñçêíë®ííÉê=ãÉÇ=~íí=ëâêáî~=~íí=ÇÉëë~=íóéÉê=~î=äÉâë~âÉê=~ëëçÅáÉê~ë=~î=Ä~êåÉå=íáää=çäáâ~=ÑáäãÉêI=íKÉñK=
aáëåÉóÑáäãÉêK=^ääí=ÇÉíí~=Ö∏ê=~íí=Ä~êåÉí=ëçã=î®äàÉê=Éå=êçää=Ö™ê=áå=á=ÇÉå=â∏åëêçääÉå=ãÉê=çÅÜ=ãÉêK=oÉëìäí~íÉí=
Ääáê=~íí=Ä~êåÉí=Ñ™ê=ä®íí~êÉ=~íí=î®äà~=Ñ∏ê=~íí=Ääá=ãÉê=éçàâ~âíáÖ=ÉääÉê=ÑäáÅâ~âíáÖK=a®êÉÑíÉê=é™éÉâ~ê=Ü~å=~íí=ÇÉí=
Ñáååë=Ä~êå=ëçã=®åÇ™=áåíÉ=â~å=î®äà~=Éå=â∏åëêçää=Ñ~ëí=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ë™=ã™åÖ~=äÉâ~ê=çÅÜ=äÉâë~âÉê=ëçã=ÄçêÇÉ=Ü~=
Üà®äéí=®îÉå=ÇÉëë~=Ä~êå=~íí=î®äà~=ê®íí=â∏åëáÇÉåíáíÉíK=
=
bå=ã~ãã~=ëçã=Ü~ê=Éå=éçàâÉ=çÅÜ=íî™=ÑäáÅâçê=ÄÉëâêáîÉê=Üìê=ÇÉ=äÉâÉê=çÅÜ=îÉã=ÇÉ=äÉâÉê=ãÉÇK=eçå=ëâêáîÉê=
~íí=ÜÉååÉë=ëçå=äÉâÉê=ãÉëí=ãÉÇ=Äáä~êI=ÄóÖÖâäçëë~êI=äÉÖçI=îÉêâíóÖI=íìêíÉäë=ÑáÖìêÉêI=âêáÖëÇçÅâçê=çÅÜ=ëî®êÇK=k®ê=
ÇÉí=Ö®ääÉê=î®ååÉêå~=ë™=äÉâÉê=Ü~å=ãÉëí=ãÉÇ=âçãéáë~ê=~î=ë~ãã~=â∏åK=bå=~î=ÜÉååÉë=Ç∏ííê~ê=äÉâÉê=ÉåÄ~êí=
ãÉÇ=î~åäáÖ~=ÇçÅâçê=çÅÜ=_~êÄáÉÇçÅâçêI=Üçå=íóÅâÉê=çÅâë™=çã=ãàìâÇàìêK=aÉå=~åÇê~=ÇçííÉêå=Üçå=Ü~ê=äÉâÉê=
ãÉëí=ãÉÇ=Äáä~ê=çÅÜ=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=ëéÉä~ê=ÇÉí=áåÖÉå=êçää=çã=ÇÉí=®ê=éçàâäÉâë~âÉê=ÉääÉê=ÑäáÅâäÉâë~âÉê=Üçå=äÉâÉê=
ãÉÇK=j~ãã~å=Ñçêíë®ííÉê=ÄÉëâêáî~=ÜÉååÉ=ëçã=~íí=Üçå=Üà®äéÉê=ëáå=é~éé~=ãóÅâÉí=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=êÉé~ê~íáçåÉê=
~î=çäáâ~=ëä~ÖI=ë™ëçã=~íí=~åî®åÇ~=ëâêìîãÉàëä~ê=ë~ãí=çäáâ~=í®åÖÉê=çëîK=eçå=äÉâÉê=®îÉå=ãÉÇ=Ä™ÇÉ=éçàâ~ê=çÅÜ=
ÑäáÅâçêI=ãÉå=ÇÉå=~åÇê~=ÇçííÉêå=äÉâÉê=ÉåÄ~êí=ãÉÇ=ë~ãã~=â∏åK=k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=â∏åëêçääÉê=íóÅâÉê=Üçå=~íí=äÉâ=
çÅÜ=äÉâë~âÉê=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêK=c∏ê=ÜÉååÉ=®ê=Ñ®êÖÉå=ãóÅâÉí=ëí~êâí=é™îÉêâ~åÇÉ=ÉÑÑÉâí=é™=ÇÉíí~K=dÉåçã=~íí=
âä®=ÑäáÅâçê=á=êçë~=çÅÜ=éçàâ~ê=á=Ää™íí=ë™=íóÅâÉê=Üçå=~íí=ã~å=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêK=bíí=~åå~í=Üçå=®ê=ãçí=®ê=
äÉâë~âë~ÑÑ®êÉê=Ç®ê=ã~å=Ü~ê=çäáâ~=~îÇÉäåáåÖ~ê=ëçã=Ü~ê=çäáâ~=Ñ®êÖÉê=çÅÜ=Çê~ê=™í=ëáÖ=ÇÉ=çäáâ~=â∏åÉå=ãçí=çäáâ~=
Ü™ääK=iÉâë~âÉê=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=®ê=Éå=~î=ÇÉ=ëíçê~=ÉÑÑÉâíÉêå~=é™=ëâ~é~åÇÉí=~î=â∏åëêçääÉêI=~íí=~ää~=äÉâë~âÉê=Ü~ê=êÉÇ~å=
Éå=~ÇêÉëë=íáää=îáäâÉå=â∏å=ÇÉå=ëâ~=î~ê~=ÜçëK=eçå=~îëäìí~ê=ãÉÇ=~íí=ÇÉíí~=ã™ëíÉ=®åÇê~ë=çÅÜ=~íí=îìñå~=ã™ëíÉ=
ëà®äî~=çÅâë™=Ñ∏êë∏â~=Üà®äé~=ãÉÇ=ÇÉíí~K==
=
=
SKP=mÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ëóå=é™=äÉâ==
f=ÇÉíí~=~îëåáíí=ë~ãã~åÑ~íí~ê=áåíÉêîàìJ=çÅÜ=Éåâ®íëî~êÉå=çÅÜ=êÉÇçîáë~ê=ÉîÉåíìÉää~=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ëóå=é™=äÉâK=sá=êÉä~íÉê~ê=ëî~êÉå=íáää=ÇÉå=ëáëí~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖÉåW=
• sáäâÉå=ëóå=é™=äÉâ=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~\=
=
^ää~=éÉÇ~ÖçÖÉê=îá=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=á=ÇÉ=çäáâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉêå~=Ü~ê=äáâå~åÇÉ=ëóå=é™=äÉâ=çÅÜ=î~Ç=ÇÉå=Ü~ê=Ñ∏ê=
ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖK=aÉ=®ê=ÉåáÖ~=çã=~íí=ÇÉí=ëâÉê=Éíí=ä®ê~åÇÉ=îá~=äÉâ=çÅÜ=~íí=Ä~êåÉå=
ìíîÉÅâä~ê=ëáíí=ëéê™âK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=îÉí=~íí=äÉâ=®ê=Éíí=îáâíáÖ=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ëçÅá~ä~=
ìíîÉÅâäáåÖK=aÉí=®ê=á=äÉâÉå=Ä~êåÉå=ä®ê=ëáÖ=íê®å~=ëáå=âêÉ~íáî~=çÅÜ=âçããìåáâ~íáî~=Ñ∏êã™Ö~K=aÉ=ãÉå~ê=çÅâë™=
~íí=ÖÉåçã=äÉâ=íê®å~ê=Ä~êåÉå=é™=ëéê™âI=âçããìåáâ~íáçåI=ë~ã~êÄÉíÉI=âçåÅÉåíê~íáçåI=ÄÉÖêÉééëÄáäÇåáåÖI=
âêçééëëéê™âI=Ñ~åí~ëáI=âêÉ~íáîáíÉí=çÅÜ=ëà®äîëí®åÇáÖÜÉíK  
 
Ó=iÉâ=®ê=ÄäK~K=âêÉ~íáîáíÉíI=äìëíI=ãÉåáåÖI=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=ÖÉãÉåëâ~éK=Ebî~F 
=
Ó=_~êåÉå=äÉâÉê=ÇÉí=ÇÉã=ëÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉê=á=îÉêâäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=ÄÉ~êÄÉí~ê=ÇÉí=EsáîáF 
============================================================================ OQ=
 
Alla pedagoger som vi har intervjuat är även eniga om att lek utvecklar barnets språk. De anser att 
språk behövs om en kommunikation ska kunna skapas mellan barnen, och i lek är kommunikation en 
väsentlig del. En av pedagogerna menar att det inte bara språket som barnet utvecklar, utan han/hon 
utvecklar också sitt kroppsspråk med hjälp av olika redskap som han/hon får i leken. Detta gör att 
barnet kan uttrycka sig. =
=
Ó=_~êå=~åî®åÇÉê=éê~âíáëâí=ëáÖ=~î=ëéê™â=á=äÉâëáíì~íáçåÉêK=Epìë~ååÉF 
=
k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=äÉâÉåë=çÅÜ=äÉâë~âÉêå~ë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=â∏åëáÇÉåíáíÉí=®ê=ÇÉí=ÇçÅâ=Éå=éÉÇ~ÖçÖ=ëçã=áåíÉ=
Ü™ääÉê=ãÉÇ=ÇÉ=~åÇê~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~K=mÉÇ~ÖçÖÉå=~åëÉê=áåíÉ=~íí=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=á=ëáÖ=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêI=ìí~å=
ÇÉí=®ê=çãÖáîåáåÖÉå=ëçã=é™îÉêâ~ê=äÉâÉå=çÅÜ=ÇÉíí~=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêå~K=sáÇ~êÉ=ãÉå~ê=Üçå=~íí=ÇÉí=Ñáååë=
ëíÉêÉçíóé~=â∏åëêçääÉê=á=Ä~êåÉåë=çãÖáîåáåÖI=ë™=~íí=äÉâÉå=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=éê®Öä~ë=~î=ÇÉíK=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=
Ä~êåÉí=ëçã=äÉâÉê=íÉëí~ê=ë™Ç~åí=ÇÉ=á~âíí~êK=eçå=ëÉê=®îÉå=áåíÉ=å™Öçå=ëâáääå~Ç=é™=ÑäáÅâçêë=çÅÜ=éçàâ~êë=äÉâK=aÉ=
~åÇê~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ãÉå~ê=~íí=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉêå~=Ñ∏êëí®êâÉê=Ä~êåÉíë=â∏åëáÇÉåíáíÉíK=pà®äî~=Ü~ê=ÇÉí=ëÉíí=Üìê=
Ä~êåÉå=äÉâÉêI=îÉã=ÇÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=çÅÜ=îáäâ~=äÉâë~âÉê=ÇÉ=î®äàÉê=~íí=äÉâ~=ãÉÇK=aÉíí~=á=ëáÖ=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêI=
ãÉå~ê=ÇÉK=^ää~=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=Ü~ê=ëî~ê~í=é™=Éåâ®íÉå=Ü~ê=ë~ãã~=ëóå=é™=äÉâ=çÅÜ=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=î~ä=
~î=â∏åëáÇÉåíáíÉíK=aÉ=®ê=ÉåáÖ~=çã=~íí=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêK=aÉí=®ê=ã™åÖ~=ëçã=ëâêáîÉê=~íí=
äÉâë~âÉêå~=çÅÜ=Ñ®êÖÉêå~=®ê=ÇÉí=ãÉëí=íóÇäáÖ~=íÉÅâåÉí=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=î~ä=~î=â∏åëáÇÉåíáíÉíK===
=
 
 
7. Diskussion  
 
7.1 Metod diskussion 
sá=Ü~ê=~åî®åí=çëë=~î=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇ=á=î™ê~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK=sá=íóÅâÉê=~íí=áåíÉêîàìÉêå~=çÅÜ=Éåâ®íÉêå~=Ü~ê=
î~êáí=ãóÅâÉí=Öáî~åÇÉ=Ñ∏ê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=råÇÉê=áåíÉêîàìÉêå~=â®åÇÉ=îá=~íí=ÇÉå=î~ê=ëçã=Éå=Çáëâìëëáçå=
ãÉää~å=çëë=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~I=Ç®ê=~ää~=ë~ÇÉ=ëáå~=™ëáâíÉê=~åÖ™ÉåÇÉ=íÉã~í=äÉâK=sá=â®åÇÉ=Éå=íêóÖÖÜÉí=å®ê=îá=
áåíÉêîàì~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~I=ÉÑíÉêëçã=îá=áåå~å=áåíÉêîàìÉêå~=Ü~ÇÉ=ä®ëí=ãóÅâÉí=äáííÉê~íìê=çÅÜ=î~ê=Ñ∏êÄÉêÉÇÇ~=
çÅÜ=áåë~íí~=á=î™ê~=áåíÉêîàìÑê™ÖçêK=k~ÅâÇÉäÉå=î~ê=~íí=îá=áåíÉ=ëéÉä~ÇÉ=áå=î™ê~=áåíÉêîàìÉêI=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=îá=
áåíÉ=ÑáÅâ=ãÉÇ=~ääí=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ÇÉ=ë~ÖíK=sá=ÑáÅâ=áåíÉ=ÜÉääÉê=ãÉÇ=ÇÉå=Éñ~âí~=çêÇ~äóÇÉäëÉå=á=ÇÉí=ëçã=
áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~=ë~ÇÉI=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=îá=ãáëíÉ=åó~åëÉê=á=ìíë~Öçêå~K==
 
Enkätutdelningen till föräldrarna var en annan metod vi använde oss av. För att får svar om lek och 
könsidentitet tänkte vi att få uppfattningar från föräldrarna. Mycket av litteraturen och forskningar 
som vi har läst ansåg att föräldrarna spelade en stor roll inom skapandet av könsroller. Därför valde 
vi att undersöka och få in föräldrarnas perspektiv angående lek och leksaker och dess påverkan på 
könsidentiteter. För oss var det också mycket intressant och spännande att titta på resultatet efter 
insamlingen av enkäterna.  
=
=
TKO=oÉëìäí~í=Çáëâìëëáçå=
I detta kapitel kopplar vi ihop litteratur, forskning och empiriska studier.  
============================================================================ OR=
 
Vårt syfte var att undersöka vad leken hade för funktion och betydelse för lärandet, 
språkutvecklingen och könsidentiteten. Vi var själva av den åsikten att barn lär sig mycket genom 
lek. Vår åsikt och tanke förstärktes och stöddes känner vi, efter att vi har läst litteratur och forskning 
om lek, intervjuat förskolepedagoger och delat ut enkäter till föräldrarna.  
 
Under leken får barnen bättre kontakt med varandra och lär känna varandra bättre, menar många av 
författarna och forskare. Leken är också ett sätt för barnet att bearbeta olika händelser, den utvecklar 
även barnets motorik, vilket därigenom påverkar barnens känslor och upplevelser. cçêëâ~êÉ=ëçã=Ü~ê=
Öàçêí=ëíìÇáÉê=~î=äÉâI=Ü~ê=äáâ~êí~ÇÉ=™ëáâíÉê=áåçã=çãê™ÇÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=Ñê~ã=äáâå~åÇÉ=êÉëìäí~íK=iÉâ=®ê=Éå=Äê~=
ÉëíÉíáëâ=îÉêâë~ãÜÉí=ëçã=ÖÉê=ìééÜçî=íáää=âìåëâ~é=çÅÜ=Üà®äéÉê=ãÉÇ=Ä~êåÉåë=ìíîÉÅâäáåÖK=aÉå=Ñ™ê=Ä~êåÉå=~íí=
ëâ~é~I=ëçã=Ç™=®ê=åóÅâÉäå=íáää=Ñ~åí~ëá=çÅÜ=âêÉ~íáîáíÉíK=Ett annat viktig del som kommer in i leken är att 
barnets jagkänsla stärks och att de fördjupar kunskap om sin omvärld. Det kanske bästa med leken är 
att den strålar ut glädje och spänning.  
 
TKOKO=i®ê~åÇÉ=ÖÉåçã=äÉâ=
Vår första frågeställning var att ta reda på om vad barnen lärde sig genom lek. Många av författarna 
och forskarna var eniga om att lärande sker via lek. Alla förskolepedagoger vi har intervjuat har 
också ansett detta.=aÉ=ãÉå~ÇÉ=~íí=ÖÉåçã=äÉâ=íê®å~ÇÉ=Ä~êåÉå=é™=ëéê™âI=âçããìåáâ~íáçåI=ë~ã~êÄÉíÉI=
âçåÅÉåíê~íáçåI=ÄÉÖêÉééëÄáäÇåáåÖI=âêçééëëéê™âI=Ñ~åí~ëáI=âêÉ~íáîáíÉí=çÅÜ=ëà®äîëí®åÇáÖÜÉíK 
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att under leken utvecklas barnet socialt, 
känslomässigt, motorisk och intellektuellt. Leken utvecklar också barnets språk, förmågan att känna 
empati, medkänsla och fantasi. Därigenom påverkas barnets handlande genom att de visar respekt för 
varandra och till sina medmänniskor. Leken ger en chans för barnen att pröva på olika saker och att 
möta nya händelser och situationer, vilket har en stark koppling till lärande och utveckling. 
 
iáääÉãóê=ëâêáîÉê=~íí=ÑäÉê~=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=Emê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçå=C=pÜÉêáÇ~åI=NVVVI=iáääÉãóê=NVVMI=OMMNI=_ÉêÖ=
NVVOF=~åëÉê=~íí=éìåâíÉêå~=åÉÇ~å=ëí®ããÉê=î~Ç=Ö®ääÉê=äÉâÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=áåä®êåáåÖK=äÉâÉå=ëíáãìäÉê~ê=
ëéê™âÉí=
• äÉâÉå=ëíáãìäÉê~ê=Ñ~åí~ëá=çÅÜ=âêÉ~íáîáíÉí==
• äÉâÉå=ìíîÉÅâä~ê=ëçÅá~ä=âçãéÉíÉåë=
• äÉâÉå=ìíîÉÅâä~ê=áÇÉåíáíÉí=
• äÉâÉå=ÖÉê=Ä~êåÉí=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=~âíáîí=áåÑäóí~åÇÉ==
• äÉâÉå=ãçíáîÉê~ê=çÅÜ=áåëéáêÉê~ê=Ä~êåÉí=EëKNNRF=
=
Vi är också av den åsikten att barn utvecklas genom lek och den hjälper till med att utforska 
omvärlden. För oss är lek ett redskap där man kan ta in alla estetiska uttryckssymbolerna, vilket kan 
hjälpa barnen med att utveckla kunskap och kunna uttrycka sig inför sina medmänniskor. Detta kan 
man också förbinda med barnets skapande, eftersom skapandet är en viktig del i barnets sociala 
utveckling. Den kan gynna barnets lärande och på så sätt kan också barnet skapa en förståelse av sig 
själv i förhållande till omvärlden utifrån deras egna erfarenheter. 
  
Lek är också en situationsskapande estetisk verksamhet, där barnet får uppleva olika situationer som 
har uppkommit i verkligheten eller i fantasin. På så sätt får de en chans att testa på olika metoder och 
använda sig av olika verktyg och redskap. Barnet får då ett tillfälle att både tänka, känna och uppleva 
med sin kropp och med alla sina sinnen. En annan viktig del är att lek ger ett tillfälle där barnet kan 
============================================================================ OS=
testa sina egna erfarenheter och upplevelser. Genom att testa gamla erfarenheter kan de skapa nya 
erfarenheter och därigenom utveckla kunskap. Vi är i den åsikten av att dialog och kommunikation är 
mycket viktig inom lekens ramar, eftersom utan språk eller kroppsspråk kan barnet inte uttrycka sina 
erfarenheter, tankar och känslor, det vill säga kan inte uttrycka hela sig själv. Lek är roligt, vilket är 
den största grunden för att barn lär sig. Om lek inte skulle vara rolig skulle barnen inte få en chans att 
pröva på olika händelser och redskap och skulle inte kunna utveckla sig. Spänningen och lusten är 
den största påverkande effekten i lekens värld vilket ger barnet en chans att använda sin fantasi och 
kreativitet. Därigenom utvecklas barnet och söker kunskap om sin omvärld.   
 
Lillemyr (2002) skriver att genom lek stimuleras barns fantasi. Detta utökar barnets flexibilitet, 
omfattning och delaktighet. Genom att barn får undersöka, experimentera, får uppleva och skapa 
aktiviteter lär de sig. Detta påverkar också de sociala färdigheterna och därigenom utvecklas barnet. 
de sociala färdigheterna ingår kommunikation, uttrycka sig med hjälp av sina känslor och med andra 
redskap. De sociala färdigheterna utvecklas också genom lek, som förmågan att kommunicera med 
andra, visa sina känslor tillsammans med andra barn och även pröva att leva sig in i andras 
situationer.  
 
=
=
TKOKP=péê™âìíîÉÅâäáåÖ=ÖÉåçã=äÉâ=
Den andra frågeställningen var att ta reda på om lek utvecklade barnets språk. Den litteratur vi har 
tagit del av och som berör lek, lärande och språk var eniga om att lek är en viktig del för barnens 
språkutveckling. Förskolepedagogerna vi intervjuat var alla eniga om att lek hade en betydelse vid 
språkutveckling. De ansåg att språk var en väsentlig del i leken för barnens kommunikation.    
aÉ=ãÉå~ÇÉ=~íí=ë~ãí~äÉí=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçåÉå=î~ê=ÇÉå=îáâíáÖ~=ÇÉäÉå=á=äÉâÉåK=jÉÇ=Üà®äé=~î=äÉâÉå=
ìíîÉÅâä~ÇÉ=Ä~êåÉå=çÅâë™=ëáíí=âêçééëëéê™â=çÅÜ=ãÉÇ=Üà®äé=~î=çäáâ~=êÉÇëâ~é=ëçã=ÇÉ=ÑáÅâ=ÖÉåçã=äÉâ=âìåÇÉ=ÇÉ=
ìííêóÅâ~=ëáÖK=
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) påpekar att om barn ska kunna uttrycka och förklara sig i 
leken måste de behärska språket. Barnens lek kan inte gå vidare utan kommunikation och samspel. 
Här insåg vi att språket var en viktig del i lekens värld och att den utvecklade barnens språk. Vi insåg 
också att kroppen var viktigt för leken, eftersom i leken är barnen fysiskt aktiva, de springer, hoppar 
och klättrar m.m. Detta har en stor betydelse för deras utveckling och förmåga att kunna leka och 
samspela med sina kamrater. Utan kommunikation och dialog kan barnet inte uttrycka sig till sina 
medmänniskor. sóÖçíëâáà=ENVVRF=Ñê~ãÜ™ääÉê=ëí~êâí=ëéê™âÉí=çÅÜ=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=á=äÉâ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉK=e~å=
ãÉå~ê=~íí=Ä~êå=ëâ~é~ê=âìåëâ~éÉê=îá~=Çá~äçÖÉê=ãÉÇ=~åÇê~K=f=Ä~êåë=äÉâ=Ääáê=ëéê™âíê®åáåÖÉå=~âíáî=çÅÜ=á=äÉâÉå=
âçééä~ë=çêÇÉå=íáää=îÉêâäáÖ~=Ü®åÇÉäëÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉã™äK=k®ê=Ä~êå=äÉâÉê=ìííêóÅâÉê=ÇÉ=ëáÖ=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ëéê™âÉí=ë™=
~íí=~åÇê~=Ä~êå=Ñ∏êëí™ê=î~Ç=ÇÉ=~åÇê~=ë®ÖÉêK== 
 
Den fria leken var vi mest inriktade mot. Vi vet att den sker helt på barnens villkor, och att de lär sig 
genom den spontana leken. Att röra på sig tycker alla människor om och har ett behov av att göra det. 
Särskilt de små barnen är mycket villiga på denna punkt. Därför tycker vi att leken är den bästa 
estetiska verksamheten där barn kan pröva på olika och fler möjligheter att röra på sig. Leken har här 
ett stort värde och är också rolig för att kunna tillfredsställa sina behov av rörelser. Vi anser också att 
lek har en viktig roll för barnets motoriska utveckling. Inom den motoriska utvecklingen kan barnet 
få en chans att testa sig själva, känna, utforska sin kropp, sina rörelser och kunna använda den på 
många olika sätt. Vi tror också att när barn leker får de en chans att känna sig själva, sin identitet och 
självkänsla. Vi anser också att barnen utvecklar sin fantasi, kreativitet, språk, kommunikation, 
============================================================================ OT=
begrepp, sociala regler, sociala kompetens och utvecklar sin hänsyn till sina kamrater när de leker. 
Denna utveckling har en stor roll för barnen att fungera tillsammans socialt och kulturellt.  Vi anser 
att leken utvecklar och stärker barnens identitet vilket också påverkar könsidentiteten. 
=
=
TKOKQ=iÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉêå~ë=é™îÉêâ~å=é™=Ä~êåÉíë=â∏åëáÇÉåíáíÉí 
Vår sista frågeställning var, om lek och leksaker påverkar barnets könsidentitet.  
I Lpfö98 står det att:  
=
========================sìñå~ë=ë®íí=~íí=ÄÉã∏í~=ÑäáÅâçê=çÅÜ=éçàâ~ê=äáâëçã=ÇÉ=âê~î=çÅÜ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ëçã=ëí®ääë=é™=ÇÉã=
ÄáÇê~ê=íáää=~íí=Ñçêã~=ÑäáÅâçêë=çÅÜ=éçàâ~êë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=î~Ç=ëçã=®ê=âîáååäáÖí=çÅÜ=ã~åäáÖíK=
c∏êëâçä~å=ëâ~ää=ãçíîÉêâ~=íê~ÇáíáçåÉää~=â∏åëã∏åëíÉê=çÅÜ=â∏åëêçääÉêK=cäáÅâçê=çÅÜ=éçàâ~ê=ëâ~ää=á=
Ñ∏êëâçä~å=Ü~=ë~ãã~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=éê∏î~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=Ñ∏êã™Öçê=çÅÜ=áåíêÉëëÉå=ìí~å=
ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê=ìíáÑê™å=ëíÉêÉçíóé~=â∏åëêçääÉê=EiéÑ∏VUI=NVVUI=ëKOSFK=
=
^ää=äáííÉê~íìê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖ=îá=Ü~ê=ä®ëí=~åë™Ö=~íí=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉêK=aÉí=®ê=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=
îìñå~=ëçã=Ü~ê=ÇÉå=ëíçê~=êçääÉå=çÅÜ=ÉÑÑÉâíÉå=é™=ëâ~é~åÇÉí=~î=â∏åëáÇÉåíáíÉíÉêK==
Under intervjuerna med pedagogerna har vi fått in olika åsikter och synpunkter när det gäller lekens 
påverkan på könsrollerna. De tre pedagogerna Linda, Vivi, Susanne och alla föräldrar var eniga om 
att lek och leksaker skapade könsroller. Pedagogen Eva trodde inte att lek skapade könsroller utan det 
var omgivningen som påverkade leken. Med detta menade hon att det fanns stereotypa könsroller i 
barnens omgivning som präglade leken mer eller mindre. Allt detta eftersom att de testade sådant de 
iakttog. Eva såg även ingen skillnad på flickors och pojkars lek. Pedagogen Linda som var kollega 
med Eva hade en annan åsikt och ansåg att lek påverkade könsrollerna. Hon menade att man kunde 
tydligt se det, när flickor och pojkar lekte och med vilken leksak de hade i närheten och i handen. 
Linda påpekade också att samhället hade en stor roll i påverkan av barnen, genom att understödja 
könsrollerna via tv, spel, kläder och färger. Förskolepedagogen Linda var för att könsneutralisera den 
pedagogiska miljön och starkt också för att det måste finnas mer manliga förebilder i förskolan. 
Pedagogerna Vivi och Susanne hade samma åsikt och ansåg att lek skapade könsroller. De menade 
att lek påverkades mest av informationsflödet och omgivningen, vilket förändrade och skapade 
skillnader mellan flickors och pojkars lek.  
Resultatet av enkätundersökningen visade att alla föräldrar menade att lek och leksaker skapade 
könsroller. Deras barn lekte med kompisar av samma kön, men ändå fanns det några barn som lekte 
med det motsatta könet. Men efter en viss ålder så drogs barnet tillbaka till samma kön, och här 
spelade samhället en viktig roll. Många menade att färgen och leksakerna påverkade barnens val av 
könsidentitet. Alla föräldrarna och de tre pedagogerna (Linda, Vivi och Susanne) var eniga om att lek 
och leksaker påverkade barnets könsidentitet och att de såg en skillnad på pojkarnas och flickornas 
lek. 
c∏êÑ~íí~êå~=íáää=ÇÉå=äáííÉê~íìê=îá=Ü~ê=ä®ëí=®ê=ÉåáÖ~=çã=~íí=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=é™îÉêâ~ê=Ä~êåÉåë=â∏åëáÇÉåíáíÉíÉêK=
h∏åëêçääÉå=âçããÉê=áå=á=Ä~êåÉíë=î®êäÇ=á=ÇÉ=íáÇáÖ~=™êÉå=çÅÜ=®ê=Éå=ÇÉä=~î=ëçÅá~äáë~íáçåëéêçÅÉëëÉåK=p~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=
ÇÉ=îìñå~=ëí®êâÉê=Ä~êåÉíë=áÇÉåíáíÉíK=p~ãÜ®ääÉí=Ü~ê=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=Üìê=âîáååçê=êÉëéÉâíáîÉ=ã®å=ëâ~ää=ÄÉíÉ=ëáÖ=
Ñ∏ê=~íí=é~ëë~=áå=á=ë~ãÜ®ääÉíK=c∏êÑ~íí~êå~=é™éÉâ~ê=~íí=ÇÉí=®ê=îìñå~=ëçã=é™îÉêâ~ê=Ä~êåÉåë=äÉâ=çÅÜ=ÇÉê~ë=î~ä=~î=
äÉâë~âÉêI=ãÉå=çãÖáîåáåÖÉå=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉí=ëéÉä~ê=çÅâë™=Éå=ëíçê=êçääK=p~ãÜ®ääÉí=®ê=ìééÄóÖÖí=~î=îìñå~ë=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~êI=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=îìñå~=Ü~ê=ÇÉå=ëí∏êëí~=ëâóäÇáÖÜÉíÉå=~íí=Ñ∏ê®åÇê~=â∏åëêçääÉêå~K=
c∏êëâçäÉéÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëçã=îá=áåíÉêîàì~í=®ê=á=~î=ÇÉå=™ëáâíÉå=~íí=ÇÉí=®ê=çãÖáîåáåÖÉå=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉí=ëçã=
============================================================================ OU=
é™îÉêâ~ê=ãÉëí=Ä~êåÉåë=äÉâ=çÅÜ=î~ä=~î=äÉâë~âÉêK=fåÖÉå=Ñ∏êëâçäÉéÉÇ~ÖçÖ=âçã=áå=é™=î~Ç=Ñ∏ê=êçää=Ñ∏ê®äÇê~êå~=Ü~ÇÉ=
áåçã=ëâ~é~åÇÉí=~î=â∏åëêçääÉêK=aÉí=îá=Ü~ê=Ñ™íí=áåíêóÅâ=~î=®ê=ÇÉí=ëçã=é™îÉêâ~ê=â∏åëêçääÉêå~=®ê=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=
çãÖáîåáåÖÉå=ëçã=Ç™=ëíóêë=~î=îìñå~K==
=
^äãèîáëí=ENVVNF=ãÉå~ê=~íí=â∏åëêçääëáÇÉåíáÑáâ~íáçåÉå=®ê=Éå=~î=ÇÉ=íáÇáÖ~ëíÉ=çÅÜ=ãÉëí=ëí®êâí~=ÄÉëí™åÇëÇÉä~êå~=á=
ëçÅá~äáë~íáçåëéêçÅÉëëÉåK=_™ÇÉ=^äãèîáëí=ENVVNF=çÅÜ=oáíÜ~åÇÉê=ENVVNF=ëâêáîÉê=~íí=äÉâ=çÅÜ=äÉâë~âÉê=®ê=
â∏åëÄìåÇÉíK=aÉí=®ê=Ñ∏ê®äÇê~êå~=ëçã=Ñçëíê~ê=ëáå~=Ä~êå=~íí=äÉâ~=ãÉÇ=ÇÉ=äÉâë~âÉê=ëçã=é~ëë~ê=ÇÉã=çÅÜ=ãÉÇ=
â~ãê~íÉê=ëçã=Ü~ê=ë~ãã~=â∏åK=aÉê~ë=ìííêóÅâ=çÅÜ=ÄÉã∏í~åÇÉ=~î=ëáå~=Ç∏ííê~ê=ÉääÉê=ë∏åÉê=ÖÉê=Ä~êåÉå=Éå=ÄáäÇ=é™=
Üìê=ÇÉ=ëâ~=ÄÉíÉ=ëáÖK=lãÖáîåáåÖÉå=Ü~ê=çÅâë™=Éå=ëíçê=êçää=îáÇ=é™îÉêâ~å=~î=â∏åëêçääÉêå~K=c∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí=íáää=
â∏åëêçääÉêå~=ëí®êâë=®ååì=ãÉê=ÖÉåçã=ÇÉí=äÉâë~âÉê=Ä~êåÉí=Ñ™ê=çÅÜ=ãÉÇ=îáäâ~=Ñ®êÖÉê=ÇÉ=áÇÉåíáÑáÉê~ê=ëáÖ=ãÉÇK==
Vi anser att samhället, vilket styrs av vuxna, spelar en stor roll inom skapandet av könsrollerna. Av 
de erfarenheter vi har så vet vi att flickor och pojkar identifierar sig med vuxna och leksaker de får. 
Genom de tidiga åren när barn får möta samhällets olika könsrollsförväntningar. Genom dessa 
förväntningar hittar barnet ett sätt att passa in i sin omgivning genom att hitta den rätta 
könsidentiteten. Barnet får ett intryck av att han/hon måste leka med samma kön för att kunna passa 
in i samhället och utveckla sina speciella beteenden för att kunna fungera. Vi har också märkt och vet 
av egen erfarenhet att flickor och pojkar har en egen lek. När flickorna leker är de mer tystlåtna 
medan pojkarna hörs mycket mer. Flickorna är också försiktiga och gör vad som helst för att inte 
störa eller stoppa leken. De är mycket mer omtänksamma och har en mjukare ton om någon 
lekkamrat vill komma in och leka. Pojkarna är mer aggressiva och har starkare ton om de inte vill ha 
någon in i leken.   
Kvalheim (1981) och Graf m.fl. (1991) är av samma åsikt och menar att man tydlig kan se en skillnad 
mellan flickors och pojkar lek. Flickorna och pojkarna har olika roller i sin lek, vilket kan tydligt ses 
under leken. Flickorna är mer tysta, är i mindre grupper, kan ta ledarskap mer på allvar och leker 
mest inom kategorin omvårdnad. Pojkarna däremot är mycket högljudda, leker i större grupper och 
ledarskap och ledarrollen är en viktig del. Inom deras lek är det mest action, spänning och rörlighet 
som gäller. Rithander (1991) skriver att lekarna som är för flickor eller pojkar tränar dem på olika 
egenskaper och färdigheter. Flickorna tränar koncentrationsförmågan, känslighet, kreativitet, 
finmotorik mm. När pojkarna leker så tränar dem styrka, mod och vetgirighet. 
I det sociokulturella perspektivet ingår barnens lek och man har en uppfattning om att lek påverkas av 
omgivningen. Denna omgivning är även påverkad av vår kultur och mycket annat vilket har en 
verkan på leken. Därigenom omformas barnen när de leker och använder de redskap som erbjuds av 
omgivningens kultur, samtidigt som de skapar nytt och utvecklas (Säljö, 2000). Vygotskij (1995) 
påpekar att det är genom kommunikation och dialog som människan blir delaktig i kunskaper och 
färdigheter. Säljö (2002) menar att kulturella aktiviteter är viktiga för omformningen av människan 
och vilka redskap hon/han använder inom kulturen är också en viktig del i det sociokulturella 
perspektivet  
Vi anser att kulturen kan påverka det sociokulturella perspektivet vilket kan vara en nackdel inom 
barnens utveckling av könsidentitet. Då kan barnet återge gamla förebilder av könsmönster i 
samhället och därigenom skapa nya förebilder. Många av förskolepedagogerna var eniga om att lek 
och leksaker skapar könsroller, vilket påverkar barnets sociala utveckling. Föräldrarna var också 
samstämmiga angående denna punkt och menade att samhället och vuxna hade den största effekten 
för skapandet av könsrollerna. Leksakerna var bara en del av påverkan.   
============================================================================ OV=
Vi anser att kommunikation och samspel är viktig för barnets sociala utveckling. I lärarens handbok 
(Lärarförbundet, 2006) står det att är viktigt att barn behärskar språket för att kunna påverka sin 
situation, uttrycka sina tankar och åsikter. Vidare står det att för att barn ska kunna utveckla sin 
kommunikationsförmåga ska pedagogerna skapa en god lärande miljö som erbjuder möjligheter att 
samspela, kommunicera och lära av och med varandra. Variation av material ska finnas för att locka 
och inbjuda barnen att skapa när de själva vill och har lust. Det står även att den fria leken skapar 
dialog och samspel mellan barnen. Vidare betonas det att kommunikation och samspel är viktiga 
delar för barnets lärande, vilket visade sig i vår undersökning. 
============================================================================PM=
 
UK=cçêíë~íí=ÑçêëâåáåÖ=
aÉí=ëâìääÉ=î~ê~=êçäáÖí=~íí=Ñçêëâ~=îáÇ~êÉ=é™W=
• Om den styrda leken. Lär sig barn mer i den styrda eller fria leken? Att undersöka och 
hitta svar till denna fråga skulle kunna vara spännande. Med detta kan man också 
bevisa lekens reella effekt i undervisningssammanhang och i den fria leken. Men vi 
tror att kunna besvara på denna fråga kan kräva mer tid och mer forskning vilket kan 
vara spännande och roligt att forska vidare på. 
• Barnens syn på lek. Det skulle bli spännande att göra observationer och intervjua barn 
om vad de anser om lek. Detta kan också kräva mer tid och mer forskning, men vi tror 
att det skulle bli intressant och spännande att forska vidare på. 
 
9. Slutord  
sá=Ü~ê=Ñ™íí=ã™åÖ~=ëî~ê=çÅÜ=™ëáâíÉê=çã=äÉâ=çÅÜ=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ä~êåK=aÉí=Ü~ê=î~êáí=
à®ííÉëé®åå~åÇÉ=çÅÜ=çíêçäáÖ=áåíêÉëë~åí=~íí=ä®ë~=ë™=Äê~=äáííÉê~íìê=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖ~ê=çã=äÉâK=^íí=Ö∏ê~=çÅÜ=
ÖÉåçãÑ∏ê~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~=î~ê=çÅâë™=à®ííÉêçäáÖí=çÅÜ=ëé®åå~åÇÉ=çÅÜ=Ñ™=áå=ë™=ã™åÖ~=™ëáâíÉê=çÅÜ=
ä®ë~=áÖÉåçã=ÇÉíK=sá=Ü~ê=çÅâë™=ìíîÉÅâä~íë=ìåÇÉê=íáÇÉåë=Ö™åÖ=å®ê=îá=ëâêÉî=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉíK=sá=îáëëíÉ=
áåíÉ=~íí=äÉâ=âìåÇÉ=î~ê~=ë™=î®êÇÉÑìää=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖK=sá=Üçéé~ë=áååÉêäáÖí=é™=~íí=~ää~=ëçã=ä®ëÉê=
ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=âçããÉê=~íí=áåëéáêÉê~ë=çÅÜ=áåëÉ=~íí=äÉâ=®ê=î®êÇÉÑìää=çÅÜ=ã™ëíÉ=Ñáåå~ë=ãóÅâÉí=ãÉê=~î=
Ñ∏êëâçä~å=çÅÜ=ëâçä~åK==
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NMK=oÉÑÉêÉåëäáëí~=
=
^äãèîáëíI=_K=ENVVNFK=_~êå=çÅÜ=äÉâë~âÉêK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
bäîáå=Ó=kçï~âI=v=çÅÜ=qÜçãëçåI=eK=EOMMPFK=^íí=Ö∏ê~=â∏åK=píçÅâÜçäãW=_çååáÉêë=c∏êä~ÖK=
=
dçÇ¨ÉI=`K=ENVVPFK=iÉâ~=á=ÖêìééK=píçÅâÜçäãW=k~íìê=çÅÜ=âìäíìêK=
=
dê~ÑI=g=ãKÑäK=ENVVNFK=sáëëí=®ê=ÇÉí=ëâáääå~ÇK=iáÄÉê=ìíÄáäÇåáåÖ=^_K=
=
gÉÇÉêäìåÇI=rK=EOMMOFK=jìëáâ=çÅÜ=ëéê™âW=bíí=îáÇÖ~í=éÉêëéÉâíáî=é™=Ä~êåë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK=píçÅâÜçäãW=
iáÄÉê=
=
gçÜ~åëëçåI=b=C=mê~ãäáåÖ=p~ãìäÉëëçåI=f=EêÉÇKFK=EOMMPFK=c∏êëâçä~å=Ó=Ä~êåë=Ñ∏êëí~=ëâçä~>=iìåÇW=
píìÇÉåíäáííÉê~íìê===
=
håìíëÇçííÉê=läçÑëëçåI=_K=ENVUTFK=iÉâ=Ñ∏ê=äáîÉíK=píçÅâÜçäãW=eip=c∏êä~Ö=
=
håìíëÇçííÉê=läçÑëëçåI=_K=ENVVOFK=f=äÉâÉåë=î®êäÇK=píçÅâÜçäãW=^äãèîáëí=C=táâëÉää=c∏êä~Ö=
=
håìíëÇçííÉê=läçÑëëçåI=_K=ENVVSFK=aÉ=ëã™=ã®ëí~êå~K=lã=ÇÉå=Ñêá~=äÉâÉåë=éÉÇ~ÖçÖáâK=píçÅâÜçäãW=
eip=c∏êä~Ö==
=
hî~äÜÉáãJi∏ÇêìéI=fK=ENVUNFK=eìê=Ä~êå=ä®ê=ëáÖ=ëçÅá~ä~=êçääÉêK=iìåÇW=iáÄÉê=i®êçãÉÇÉäK=
=
iáääÉãóêI=lKcK=EOMMOFK=iÉâ=Ó=ìééäÉîÉäëÉ=Ó=ä®ê~åÇÉ=á=Ñ∏êëâçä~=çÅÜ=ëâçä~K=píçÅâÜçäãW=iáÄÉê=
=
iáääÉãóêI=lKcK=ENVVMF=iÉâ=é™=~ääî~êK=qÉçêáÉê=çã=äÉâ=ìåÇÉê=Ñ∏êëâçäÉ™êÉåK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
iáåÇèîáëíI=dK=ENVVSFK=iÉâÉåë=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
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Bilaga 1 
Underlag för intervjun om ”Barnens lek” 
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• s~Ç=~åëÉê=Çì=~íí=äÉâ=®ê\=sÉí=Çì=å™Öçå=ÇÉÑáåáíáçå=ëçã=ÄÉëâêáîÉê=äÉâ\=
=
• qêçê=Çì=~íí=Ä~êå=ìíîÉÅâä~ë=ÖÉåçã=äÉâ\=eìê=ìíîÉÅâä~ë=ÇÉ\==
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• qêçê=Çì=~íí=äÉâ=ìíîÉÅâä~ê=Ä~êåÉåë=ëéê™âÑ∏êã™Ö~\=eìê=ìíîÉÅâä~ê=ÇÉå\=
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• eìê=ëÉê=ÇÉå=Ñêá~=äÉâÉå=ìí\=
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• sáäâÉå=äÉâ=ìíîÉÅâä~ë=Ä~êåÉå=ãÉëí=~î\=aÉå=Ñêá~=äÉâÉå=ÉääÉê=ÇÉå=ëíóêÇ~=äÉâÉå\=
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• qêçê=Çì=~íí=äÉâ=ëâ~é~ê=â∏åëêçääÉê\=s~êÑ∏ê\=
=
• cáååë=ÇÉí=å™Öçå=ëâáääå~Ç=é™=ÑäáÅâçêë=çÅÜ=éçàâ~êë=äÉâ\=
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